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Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm 
farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane 
tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami 
leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.)
www.gastrosympozjum.viamedica.plProgram i szczegółowe informacje  na stronie internetowej
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Oto pierwszy numer w 2020 
roku, witam zatem noworocznie 
i zapraszam do lektury.
W tym numerze wiele oficjal-
nych wieści z VIP-ami w ro-
lach głównych, stąd 
okładka.
W grudniu samo-
rząd lekarski obcho-
dził 30-lecie istnie-
nia, w Warszawie 
odbyły się central-
ne, choć skromne, 
uroczystości. Krótka, 
subiektywna relacja 
na s. 6.
Nieco wcześniej, 
w listopadzie Pani 
Profesor Graży-
na Świątecka 
odebrała z rąk 
Prezydenta RP 
Order Orła Białego – ob-
szerna relacja i zdjęcia na s. 7–9. 
Cieszymy się i gratulujemy!
W międzyczasie trwa normalna 
izbowa praca. Czy powstanie de-
legatura Izby w Chojnicach? Po 
co właściwie, a jeśli tak, to kie-
dy? Odpowiedzi na te pytania na 
s. 10–12.
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Dostarczenie Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku materiału 
do druku, napisanego z własnej inicjatywy Autora, jest jedno-
znaczne z udzieleniem bezwarunkowej, nieodpłatnej zgody na 
jego publikację oraz udzieleniem nieodpłatnej  
licencji niewyłącznej na jego wykorzystanie w ciągu  
12 miesięcy w postaci wydruku w niniejszym piśmie oraz 
udostępnienia w internecie.
Nasz stale rosnący w siłę chór le-
karski wydał właśnie swoją pierw-
szą płytę, pisze o tym jeden z chó-
rzystów Andrzej Fiebig. Szczegóły 
na s. 12.
Wiele imprez 
sportowych za 
nami, ale i wiele 
przed nami. Cykl wy-
dawniczy naszego mie-
sięcznika i ograniczona 
objętość każdego nume-
ru sprawiają, że nie za-
wsze możemy zamiesz-
czać relację z wydarzeń 
sportowych tak szybko, 
jak to możliwe, 
czasami trzeba 
poczekać, ale 
zawsze ją pu-
blikujemy jako kronikarski 
obowiązek…
Kolejny numer „Pomorskiego 
Magazynu Lekarskiego” ukaże się 
za 5 tygodni, na początku marca. 
Życzę miłej lektury!
Wiesława Klemens 
redakcja@oilgdansk.pl
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5.1. Archiwum Państwowe w Gdańsku – odcisk pieczęci, okres nowożytny
5.2. Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska – sygn. Ms.703, XVIII w.
5.3. Biblioteka Narodowa w Warszawie (www.polona.pl) – miedzioryt J. Bensheimera, po 1659 r.
5.4. Biblioteka Narodowa w Warszawie (www.polona.pl) – miedzioryt J. Falcka, ok. 1650 r.
5.5. Biblioteka Narodowa w Warszawie (www.polona.pl) – mezzotinta M. Deischa, ok. 1763 r.
W tym roku obchodzimy trzydziestą rocznicę odrodzenia izb lekarskich w Polsce. Warto przy 
tej okazji spojrzeć wstecz, zajrzeć do naszej historii, która – o ile ją poznamy – jest nauczycielką 
życia. Co łączy lekarzy, pracujących w różnych krajach, w różnych warunkach, z różnym 
dostępem do niezwykłych zdobyczy współczesnej techniki i technologii medycznych? 
Czy mamy coś wspólnego z medykami, których znamy z historii? Z czego wynika odwieczna 
lekarska potrzeba do tworzenia własnych samorządów i niezależnych organizacji? 
Co to właściwie znaczy – być lekarzem?
Wiedza  leczenie  etyka 
Historia organizacji lekarskich 
na ziemiach polskich
Nieustanne pogłębianie wiedzy, staranność w leczeniu i przestrzeganie zasad etycznych 
– te trzy składowe, przyjęte dobrowolnie i kultywowane przez całe życie, razem tworzą profesję 
lekarza. Do sprawowania pieczy nad tym medycy od wieków powoływali swoje organizacje. 
Aby służyć ochronie zdrowia i życia ludzkiego, łagodzić cierpienie, przedłużać życie…
Dzisiejszy samorząd lekarski nie tylko zajmuje się nadzorem nad należytym wykonywaniem 
obowiązków, ale także stanowi samoregulujący się mechanizm środowiska medycznego 
wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesności.
Autorzy tekstów i doboru materiału ilustracyjnego: Jacek Halasz, Piotr Kallalas, Seweryna Konieczna, 
Piotr Paluchowski, Agnieszka Pawłowska-Kubik, Bartłomiej Siek, Adam Szarszewski i Roman Budziński
Projekt graficzny: Dominika Gzowska
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Obradom przewodniczył Prezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej Dariusz Kutella, który przedstawił spra-
wozdanie z działalności Izby od ostatniego posie-
dzenia Rady.
• W październiku oraz w listopadzie odbyło się 
kilka posiedzeń stałej Komisji ds. architektoniczno-
-budowlanych, której zadaniem jest realizacja inwe-
stycji na działce budowlanej naprzeciwko siedziby 
Izby. Sprawy krok po kroku zmierzają we właściwym 
kierunku, jednak proces ten jest bardzo żmudny i cza-
sochłonny. O wszelkich istotnych decyzjach Komisja 
będzie informowała na bieżąco.
• 28 października odbyło się pierwsze, a 28 li-
stopada kolejne posiedzenie Komitetu organizacyj-
nego jubileuszu 30-lecia Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku.
• 23 listopada odbyła się uroczystość wręczenia 
dokumentów Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza 
i Lekarza Dentysty naszym nowym koleżankom i kole-
gom. Jak co roku uroczystość ta jest określana mianem 
święta naszej Izby. Nawiązując do słów kolegi Romana 
Budzińskiego, można powiedzieć, że świętujemy 
wkroczenie w zawód lekarzy kolejnego pokolenia 
medyków. Pokolenia, które od tego dnia będzie pisało 
swoją niepowtarzalną historię. Szczególne gratulacje 
należą się dla koleżanki i kolegi, którzy najlepiej zdali 
LEK i LDEK. W tym roku nagrody odebrali Jędrzej 
Klepin (87,63%) oraz Marietta Rabura (81,6%).
• 28 listopada Prezes Kutella uczestniczył w spo-
tkaniu z Tadeuszem Stynem – Zastępcą Dyrektora 
Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Mar-
szałkowskiego w Gdańsku. Spotkanie było poświęcone 
rejestrowi wytwórców odpadów. BDO, czyli baza 
danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce 
odpadami została wprowadzona przez Ministerstwo 
Środowiska aby przeciwdziałać nieprawidłowościom, 
Sprawozdanie 
z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Gdańsku 28.11.2019 roku
które występują w sektorze gospodarowania odpa-
dami. Dotyczy to różnego rodzaju odpadów, w tym 
odpadów medycznych. Od 1 stycznia 2020 r. każ-
dy przedsiębiorca (w tym gabinety lekarskie oraz 
dentystyczne) muszą być zarejestrowane w BDO. 
Po szczegółowe informacje odsyłamy na stronę: 
www.bdo.mos.gov.pl.
SPRAWY DELEGATUR
W sprawach Delegatury OIL w Elblągu głos zabrał 
jej Przewodniczący, Marcin Nowiński, który przekazał 
informację na temat konferencji inaugurującej cykl 
Młodzieżowych Spotkań z Medycyną, która odbyła się 
14 listopada. Należy podkreślić sukces tej inicjatywy, 
ponieważ Konferencja cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem ze strony szkół i jej uczniów. W związku 
z tym już zaplanowano drugą konferencję, która 
odbędzie się 9.01.2020 r. 
Przewodniczący Delegatury Słupskiej, Konrad Kier-
snowski, poinformował o odrzuceniu przez Komisję 
delegatów ofert na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej, dotyczącej adaptacji budynku pod nową 
siedzibę. W wyniku konsultacji wyłoniono natomiast 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
KONKURSY
Przewodniczący Komisji ds. Konkursów, Bogusław 
Lipka, zawnioskował w sprawie przyjęcia uchwał 
wyznaczających do komisji konkursowych, nastę-
pujących przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku:
• kolegów Mirosława Dudziaka, Krzysztofa Preisa 
oraz Andrzeja Płoszyńskiego do komisji konkursowej 
przeprowadzającej konkurs na stanowisko Ordyna-
tora Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej 
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i Endokrynologii Ginekologicznej w Uniwersyteckim 
Centrum Klinicznym; 
• koleżanki Barbarę Sarankiewicz-Konopkę, Annę 
Sobieszek-Kundro oraz Marię Czubek do komisji 
konkursowej przeprowadzającej konkurs na stano-
wisko Ordynatora Kliniki Dermatologii, Wenerologii 
i Alergologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
Dnia 21 listopada w Warszawie odbyło się otwar-
te posiedzenie Komisji Stomatologicznej Naczelnej 
Rady Lekarskiej. O jego przebiegu poinformowała 
Ewa Siewierska-Chomeniuk, Przewodnicząca Ko-
misji Stomatologicznej. Do udziału w posiedzeniu 
zostali zaproszeni wszyscy lekarze dentyści, będący 
delegatami. W czasie jego trwania poddano dyskusji 
najistotniejsze działania Komisji w bieżącej kadencji. 
Spotkanie zaowocowało utworzeniem „Apelu o wy-
dobycie Stomatologii Polskiej z niszy w jakiej się 
znalazła”. Tezy owego apelu zostały potwierdzone 
i przyjęte przez obradującą kolejnego dnia Naczel-
ną Radę Lekarską, która ponadto zwróciła się do 
adresatów wezwania o realizację zawartych w nim 
postulatów.
REFUNDACJA KURSÓW
Prezes Dariusz Kutella poinformował o koncepcji 
refundacji przez Naczelną Izbę Lekarską 50% kosz-
tów organizacji kursów specjalizacyjnych CMKP, 
która pojawiała się podczas posiedzenia Konwentu 
Prezesów. Słuszność pomysłu poparł kolega Roman 
Budziński, dodatkowo podkreślając, że do tej pory 
z kursów mogli korzystać tylko członkowie naszej 
Izby, a budziły one zainteresowanie osób z całej 
Polski. Przypomnijmy, że nasza Izba ma w planach 
rozszerzenie swojej oferty edukacyjnej w kolejnych 
latach. Tego rodzaju wsparcie finansowe znacznie 
ułatwiłoby ten proces.
NOWE KOMISJE W IZBIE
Marcin Szczęśniak, Przewodniczący Komisji ds. 
Kultury Sportu i Rekreacji wniósł o jej rozwiązanie 
i powołanie w jej miejsce dwóch nowych komisji: 
• Komisji ds. Kultury, z Przewodniczącym Marci-
nem Nowińskim,
• Komisji ds. Sportu i Rekreacji, z Przewodniczącym 
Marcinem Szczęśniakiem.
Do wniosków nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń 
i na mocy przyjętej jednogłośnie Uchwały, Komisje 
rozpoczną swoją oficjalną działalność wraz z dniem 
1.01.2020 r. 
Kolega Marcin Nowiński przedstawił prezentację 
dotyczącą planowanych działań Komisji ds. Kultury, 
natomiast kolega Marcin Szczęśniak zadeklarował, 
że skład nowych Komisji zostanie zaprezentowany 
w czasie grudniowego posiedzenia Rady. 
ZMIANY LEGISLACYJNE
Przewodniczący Komisji Legislacyjnej, Tomasz Gor-
czyński, poinformował o najistotniejszych założe-
niach w projekcie rozporządzenia o zakresie danych 
niezbędnych w zgłoszeniu zdarzenia medycznego 
do Systemu Informacji Medycznej. W ramach pracy 
nad tym projektem zmieniono definicję „zdarzenia 
medycznego”. Ponadto doprecyzowano, które szczegó-
łowe informacje o zakażeniach, uszkodzeniach ciała, 
rozstroju zdrowia albo śmierci chorego podlegają 
obligatoryjnemu raportowaniu. Poddano wątpliwości 
kwestię powiadamiania o przyczynach współistnie-
jących. Uznano, że jest to rozwiązanie wpisujące się 
w prewencyjne działanie funduszu, mogące uzasad-
niać kontrole ze strony świadczeniodawcy i dawać 
podstawę do podważania zasadności rozliczeń. Decy-
zją Prezesa, Komisja Legislacyjna została zobligowana 
do opracowania informacji dotyczącej omówionych 
kwestii i opublikowania jej na naszej stronie inter-
netowej oraz w „Pomorskim Magazynie Lekarskim”. 
Kolega Mirosław Maszluch, Przewodniczący Ze-
społu ds. Kontaktów z NFZ, zdał relację ze spotkania 
z Wicewojewodą Pomorskim oraz przekazał informację 
o nawiązaniu kontaktu z przedstawicielem NFZ. Li-
czymy na dalsze efektywne działania Komisji w 2020 r.
W sprawach Zespołu ds. Opiniowania Sądowo-
-Lekarskiego głos zabrał Przewodniczący, Wojciech 
Mokwa, który poinformował, że wśród 114 osób 
przeszkolonych przez Izbę w zakresie opiniowania 
sądowo-lekarskiego, 40 jest członkami Zespołu, a 58 
rzeczywiście wywiązuje się z pisania opinii. Działa-
nia Zespołu są dla nas niezmiernie ważne, dlatego 
zachęcamy jak największą liczbę osób do zaangażo-
wania się w jego prace. Korzyści z takiej aktywności 
odczujemy wszyscy.
Rada zagłosowała za przyjęciem uchwały doty-
czącej wykonania badania i oceny sprawozdania 
finansowego za rok 2019 przez firmę audytorską. 
Zadanie zostało powierzone firmie Transfer Sp. z o.o. 
w Pruszczu Gdańskim.
W sprawach bieżących Okręgowa Rada Lekarska 
jednogłośnie przyjęła Stanowisko poparcia Koleżanki 
Katarzyny Pikulskiej, w sprawie ochrony dobrego imie-
nia lekarza. Autorem Stanowiska jest kolega Wojciech 
Pączek. Wyjaśnił on, że w czasie ogólnopolskiego 
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 2.12  –   spotkanie Komitetu organizacyjnego obchodów 30-lecia reaktywacji  
Izb Lekarskich w Polsce 
  –   spotkanie z uczestnikami konkursu zorganizowanego przez Komisję Kultury, 
Sportu i Rekreacji na najpiękniejszą kartkę świąteczną
 5.12  –  przewodniczenie obradom Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Gdańsku – Chojnice
  –   spotkanie z lekarzami z powiatu chojnickiego i człuchowskiego – Chojnice
 16.12  –   spotkanie opłatkowe Komisji Lekarzy Seniorów
  –   przewodniczenie posiedzeniu stałej Komisji ds. architektoniczno-budowlanych
 19.12  –  spotkanie opłatkowe Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku,  
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,  
Okręgowego Sądu Lekarskiego
  –   przewodniczenie obradom Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
   – poniedziałki i czwartki – sprawy bieżące Izby
Kalendarium – grudzień 2019 roku
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Dariusz Kutella
protestu rezydentów w 2017 r., w którym to doktor 
Pikulska była jedną z przewodniczących, doszło do 
przedstawiania przez media publiczne jej osoby w nie-
korzystnym świetle. Publikowane materiały, w postaci 
zdjęć z prywatnego profilu w serwisie społecznościo-
wym, miały podważać jej wiarygodność – przedsta-
wiając ją, jako osobę czerpiącą widoczne korzyści 
finansowe ze swojej pracy oraz pozwalającą sobie na 
wakacje w luksusowych miejscach. W rzeczywistości 
zdjęcia zostały wykonane w czasie misji humanitarnej, 
w krajach dotkniętych działaniami wojennymi, gdzie 
koleżanka Pikulska wraz z innymi niosła pomoc po-
szkodowanym. W związku z powyższym 19.11.2019 r. 
przed warszawskim sądem rozpoczął się proces z po-
wództwa Katarzyny Pikulskiej przeciwko Telewizji 
Polskiej. Nasze stanowisko ma na celu wyrażenie 
poparcia dla jej działań, ponieważ nie zgadzamy się 
na rozpowszechnianie przez media nieprawdziwych 
informacji szkalujących środowisko lekarskie. Wielo-
krotnie w naszym gronie podnosiliśmy problem bez-
podstawnego oczerniania w mediach lekarzy. W końcu 
pojawiła się osoba, która postanowiła przeciwstawić się 
takim praktykom. Naszym obowiązkiem jest wspierać 
koleżankę w tego rodzaju działaniach.
Prośba Studenckiego Koła Naukowego przy Za-
kładzie Prewencji i Dydaktyki GUMed o wsparcie 
finansowe oraz objęcie patronatem honorowym 
IV Studenckiej Konferencji Internistycznej dopro-
wadziła do dyskusji na temat kryteriów udzielania 
finansowego wsparcia wydarzeniom, konferencjom, 
akcjom, projektom, itp. W jej wyniku, Rada jednogło-
śnie postanowiła przyjąć zasadę (w formie Uchwały) 
udzielania takowego wsparcia organizacjom zrzesza-
jącym studentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału 
Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, z wyłączeniem możliwości udzielania tej formy 
pomocy studenckim kołom naukowym. Natomiast, 
kolega Marcin Nowiński, we współpracy ze Skarbni-
kiem, zobowiązał się przygotować regulamin udzie-
lania wsparcia finansowego na wydarzenia naukowe. 
Następnie Rada objęła honorowym patronatem na-
stępujące wydarzenia: I Gdańska Studencka Konferen-
cja Neurologiczna, IV Studencka Konferencja Interni-
styczna oraz projekt „Tramwaj Zwany Pożądaniem”.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wyznacza-
niem koleżanki Joanny Skoneckiej jako przedstawicie-
la Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, do komisji 
konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartych 
konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia 
publicznego Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia 
i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na 
lata 2017–2020.
Arkadiusz Szycman
Śródtytuły od Redakcji PML
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Uroczysta gala z okazji 30 lecia odbyła się 7 grudnia 
2019 roku w gmachu Teatru Polskiego w Warszawie. 
Przybyli na nią zarówno sam Prezydent RP Andrzej 
Duda z Małżonką, jak i Minister Zdrowia Łukasz Szu-
mowski, marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, liczni 
przedstawiciele władz samorządowych, innych zawo-
dów zaufania publicznego oraz obecni i byli działacze 
Izb Lekarskich z całego kraju.
Obrady prowadził obecny Prezes NRL Andrzej Ma-
tyja, który powitał najpierw Prezydenta, jak nakazuje 
protokół, potem zaś Marszałka Senatu. Oklaski dla 
Marszałka były znacznie dłuższe i głośniejsze. Czy to 
te znaczące zdarzenie, czy też fakt, że lista gości była 
zdecydowanie bardzo długa i Prezes Matyja zdecydo-
wał, że będzie wyczytywał wszystkich gości po kolei, 
a oklaski będą na końcu. Jak zdecydował, tak wykonał. 
I tak wybrnął z „klaskomierzącego” kłopotu…
Prezydent Duda zaczął niezbyt fortunnie, od stwier-
dzenia, że w każdej kulturze szanowano szamanów 
(sic!), potem jeszcze dodał, że studia medyczne są 
długie i bardzo trudne (jakbyśmy o tym nie wiedzieli), 
a na końcu dziękował za ciężką pracę wszystkim leka-
rzom i zapewnił o nieustających zabiegach państwa 
w reformowaniu ochrony zdrowia.
Tradycyjnie zatem – mało konkretów, dużo okrągłych 
słów, zamiast „lekarzy” można by wkleić „górników” 
albo „rolników” i przemówienie na Dożynki czy Bar-
bórkę jak znalazł…
Dużo konkretniej mówił prof. Tomasz Grodzki, czło-
nek Izby Lekarskiej w Szczecinie, podkreślał ogrom 
pracy lekarzy, mało który z nich pracuje zgodne z normą 
168 godzin miesięcznie. Ciężka codzienna praca na 
dyżurach, w przychodniach, na SOR-ach – to patrio-
tyzm dnia codziennego – podkreślił.
Jubileusz 30-lecia samorządu lekarskiego
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski przemawiał 
krótko, wspomniał o mistrzach w nauce zawodu lekarza 
i o kształtowaniu właściwych postaw zawodowych, 
w czym udział ma Izba Lekarska.
Znacznie bardziej dobitnie mówił Prezes NIL Andrzej 
Matyja z Krakowa, który wspomniał, że to właśnie 
w tej sali odbywały się obrady lekarskiego zjazdu 30 lat 
temu. Przypomniał także rolę Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego w odrodzeniu Izb lekarskich. Wybiegając 
w przyszłość przypomniał fragment przysięgi Hipo-
kratesa, ten, który mówi o używaniu owoców własnej 
pracy… rzadko przytacza się ten właśnie ustęp… Mło-
dzi lekarze nie chcą, abyśmy cały czas byli w ogonie 
Europy, przyznał…
Po przemówieniach odbyła się uroczysta dekoracja 
odznaczeniami Meritus Pro Medici zasłużonych leka-
rzom działających na rzecz samorządu lekarskiego.
Prezydent odznaczył zaś Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski dwoje lekarzy – Zytę Za-
górską-Kaźmierczak i Andrzeja Kierzka.
Po krótkiej przerwie zebrani mogli wysłuchać blisko 
dwugodzinnego koncertu zatytułowanego „ Miłość – 
najczulszy lekarz” w wykonaniu wielu znanych pol-
skich artystów  – m.in. Jerzego Treli, Marcina Dańca, 
Joanny Trzepiecińskiej i Andrzeja Sikorowskiego.
Skromny bufetowy poczęstunek na stojąco w cia-
snych kuluarach Teatru zakończył obchody 30-le-
cia. Pozostał niedosyt, jakoś podczas tych obchodów 
brakowało wielu uczestnikom czasu i przestrzeni do 
spotkania po latach, rozmów i wspominek, cóż, może 
za 10 lat…
Tekst i fot.: Wiesława Klemens
Nigdy podczas dotychczasowych zjazdów wyborczych, nadzwyczajnych czy jubileuszy nie zostaliśmy 
odwiedzeni przez taką liczbę VIP-ów ze szczytów władzy. Czy ostatni jubileusz przełamie złą passę 
kontaktów samorządu z władzami politycznymi kraju i Ministerstwem Zdrowia?
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Uroczyste wręczenie orderu
Pani Profesor Grażyna Świątecka 
odznaczona Orderem Orła Białego
To najwyższe z przyznawanych w Rzeczypospolitej 
odznaczeń zostało nadane Pani Profesor w uznaniu 
znamienitych zasług w upowszechnianiu 
idei wrażliwości na drugiego człowieka 
i bezinteresownej pomocy, za osiągnięcia 
w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy 
zawodowej i służbie społeczeństwu polskiemu. 
Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim 
w dniu Święta Niepodległości 11 listopada 2019 
roku. Wniosek o to wspaniałe odznaczenie dla Pani 
Profesor został skierowany do Kapituły Orderu ze 
środowiska lekarskiego – z Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego, z Sekcji Rytmu Serca.
Pani Profesor jest absolwentką Gdańskiej Akademii 
Medycznej z roku 1957. Podjęła po studiach pracę 
w Alma Mater i jej ogromne zaangażowanie w pracę 
naukową i kliniczną zdecydowało, że w 1992 roku 
została kierownikiem II Kliniki Chorób Serca, którą 
zorganizowała od podstaw, a w 1994 roku otrzymała 
tytuł profesora. Działalność Kliniki prowadzonej przez 
Panią Profesor wniosła trudny do przecenienia wkład 
gdańskiej medycyny  do rozwoju elektrostymulacji 
w Polsce. Przez wiele lat pełniła funkcję konsultanta 
wojewódzkiego ds. kardiologii w regionach gdańskim 
i elbląskim. 
Doskonale sylwetkę Pani Profesor i jej osiągnięcia 
jako lekarza i naukowca scharakteryzował prezydent 
Rzeczpospolitej Andrzej Duda, odznaczając ją Orde-
rem. Pan Prezydent podziękował za wielkie dzieło, 
jakie w swoim życiu i swoim życiem realizowała, 
i zapewnił, że Kapituła Orderu, podobnie jak Pan 
Prezydent, nie miała wątpliwości, że Pani Profesor 
zasługuje na takie wyróżnienie. Pan Prezydent mówił 
o Pani Profesor: 
„Wybitna polska kardiolog, naukowiec i lekarz. Jako 
młoda dziewczyna przeżyła ciężkie chwile zesłania 
na daleką Syberię, w okolice Archangielska, doznała 
głodu, cierpienia, niedostatku, tęsknoty, wreszcie 
powrotu do Polski, takiej jaka ona była po II wojnie 
światowej, przecież nie w pełni wolnej, nie w pełni 
niepodległej, jednak tej Polski, w której mieszkali po 
prostu ludzie, którzy chcieli żyć, mieli swoje potrzeby, 
cierpienia i trudności. I Pani Profesor oddała się służ-
bie drugiemu człowiekowi, jako harcerka najpierw, 
ale potem przede wszystkim jako lekarz. Stała się 
wybitnym kardiologiem, jednym z twórców polskiej 
współczesnej kardiologii, wychowawcą wielu pokoleń 
młodych kardiologów, dzisiaj już wielu doświadczo-
nych lekarzy, także profesorów.” 
TO WARTO WIEDZIEĆ
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Pani Profesor Grażyna Świątecka to nie tylko wspa-
niały lekarz i naukowiec, ale także nieprzeciętny 
społecznik. I ten obszar jej pracy i pasji został również 
uhonorowany Orderem Orła Białego. Pani Profesor jest 
współzałożycielem pierwszego w Polsce społecznego 
telefonu zaufania. Ta inicjatywa, powstała w latach 
50. XX wieku w Wielkiej Brytanii, niedługo czekała 
na podjęcie w Polsce. Pani Profesor już od 1967 roku 
zgromadziła wokół siebie wspaniałych wolontariu-
szy w Gdańskim Telefonie Zaufania „Anonimowy 
Przyjaciel”. Nieprzerwanie więc już od ponad 50 lat 
czuwają na dyżurach wolontariusze, gotowi nieść 
pomoc osobom dzwoniącym w potrzebie, pragnącym 
rozmowy, samotnym lub nawet myślącym o samo-
bójstwie. Jest pewne, że na przestrzeni lat Telefon 
Zaufania uratował niejedno życie. Gdańska placówka 
zainspirowała powstawanie podobnych działań w ca-
łej Polsce. Pani Profesor założyła więc w 1991 roku 
Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, które 
zrzesza wolontariuszy z całej Polski, pracujących 
w różnych formach pomocy telefonicznej, a corocz-
ne konferencje organizowane przez PTPT gromadzą 
ponad 100 osób. Pani Profesor została w 2019 roku 
wybrana na kolejną kadencję Prezesem PTPT.
Pan Prezydent Andrzej Duda odniósł się w czasie 
uroczystości również do tego obszaru wspaniałej 
aktywności Pani Profesor Grażyny Świąteckiej: „Pani 
Profesor, poza tym, że była wybitnym kardiologiem, 
przede wszystkim uczyniła coś, o czym w Polsce nie 
wiedziało wielu ludzi, a co, mam nadzieję, będzie 
sławne. Jest twórcą pierwszego w Polsce telefonu za-
ufania. Niby sprawa tak banalna, a jednak tak bardzo 
ważna. Działalność Telefonu ratowała życie tak wielu 
ludziom, zdrowie psychiczne, osobistą stabilizację, 
ratowała rodziny. Pewnie trudno wymienić to wszyst-
ko, co zwykły człowiek w naszym kraju, który popadł 
w trudności czy kryzys, zawdzięcza Pani Profesor 
i wszystkim osobom, z którymi współpracowała. Wła-
śnie przez to, wydawałoby się tak proste i oczywiste 
rozwiązanie, a przecież którego wcześnie nie było. 
To właśnie za to, Pani Profesor, za to wielkie dzieło, 
Grażyna Świątecka wśród polskich kardiologów.  
Od lewej: profesorowie Tomasz Zdrojewski Jarosław Kaźmierczak, Adam Witkowski, Janina Stępińska, Grzegorz Raczak,  
Ewa Walczak, Maciej Sterliński, Przemysław Mitkowski, Maciej Kępa, Alicja Kugacka
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za jego pomysł, za jego realizację, jest to największe 
polskie odznaczenie”.
Pani Profesor podkreśla nieustannie, że Order to 
docenienie działalności współpracujących z nią le-
karzy kardiologów. Cieszyła ją ogromnie obecność 
na uroczystości zaprzyjaźnionych przedstawicieli 
tej dziedziny medycyny. To wyróżnienie jest również 
wspaniałą nagrodą dla wolontariuszy z telefonów 
zaufania w Polsce. PTPT było reprezentowane na 
uroczystości przez wolontariuszy z Gdańska i z in-
nych miast w Polsce, a wszyscy zaproszeni odczuwali 
dumę i wzruszenie.
Pan Prezydent Andrzej Duda zakończył przemówie-
nie kolejnymi pięknymi słowami na temat zasług Pani 
Profesor Grażyny Świąteckiej: „To także odznaczenie 
za humanizm chrześcijański w polskiej medycynie, 
który Pani Profesor z takim oddaniem przez całe swoje 
życie zawodowe realizuje, za niezwykłe przekonanie 
o konieczności właśnie takiego prowadzenia polskich 
spraw i takiego wychowywania młodych pokoleń 
polskich lekarzy i takiego sposobu służenia polskim 
pacjentom, takiego spojrzenia na pacjenta. Za to Pani 
Profesor w imieniu Rzeczypospolitej z całego serca 
dziękuję, wręczając ten symbol uznania ze strony 
wszystkich obywateli Rzeczypospolitej.” 
W odniesieniu do tych pięknych słów warto dodać 
kilka dalszych informacji o społeczno-humanistycz-
nej działalności Pani Profesor. Będąc nadal lekarzem 
działającym społecznie, służy poradą lekarską osobom 
potrzebującym. Wśród takich osób są m.in. Sybiracy. 
Przyznany w 2009 roku Krzyż Zesłańców Sybiru 
jest nie tylko śladem jej pięcioletniego zesłania wraz 
rodzicami do regionu archangielskiego (1940–1945), 
ale przede wszystkim wyrazem wdzięczności za taką 
pomoc. Niewątpliwie efektem działalności Pani Profe-
sor w Telefonie Zaufania i wyczulenia na psychiczne 
problemy we współczesnym świecie był fakt, że zna-
lazła się w gronie osób zakładających w 2002 roku 
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. W 2009 roku 
Polskie Towarzystwo Lekarskie odznaczyło Panią Pro-
fesor najwyższym wyróżnieniem „Gloria Medicinae”, 
a w 2019 roku Rada Miasta Gdańska – medalem św. 
Wojciecha. 
Pani Prof. Grażyna Świątecka jest autorką opra-
cowań na temat powołania lekarskiego o głębokim 
wymiarze humanistycznym. Opracowania te stały 
się podstawą ustanowienia dorocznej Nagrody im. 
Aleksandry Gabrysiak Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku, przyznawanej współczesnym „Judymom”, 
lekarzom szczególnie oddanym lekarskiej działalności 
charytatywnej. Pani Profesor Grażyna Świątecka jest 
przewodniczącym Kapituły tej Nagrody. W Okręgowej 
Izbie Lekarskiej w Gdańsku pełniła wiele funkcji, m.in. 
jest Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, 
a obecnie członkiem Sądu Lekarskiego.
Przez 6 lat Pani Profesor pełniła też funkcję prezesa 
Pomorskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Polskich (2009–2015). Zawdzięczamy jej cykl 
niezwykle wartościowych konferencji „Spotkania 
z etyką w medycynie”. Z oddaniem propaguje wspa-
niałą sylwetkę doktor Aleksandry Gabrysiak, która, 
opiekując się więźniami i osobami uzależnionymi, 
straciła życie z rąk jednego z zaproszonych do jej 
domu podopiecznych. 
Prof. Małgorzata Sznitowska
obecna na uroczystości w Pałacu Prezydenckim
w imieniu Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Fot. Remigiusz Kwieciński
Profesor Świątecka z Parą Prezydencką
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Kwestia delegatury Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Chojnicach – czy jest potrzebna i czy znajdą się 
lekarze chętni do zorganizowania tu reprezentacji 
samorządu lekarskiego – była tematem spotkania 
przedstawicieli gdańskiej izby z  lekarzami 
z terenu Chojnic. Na spotkanie zorganizowane 
w  grudniu 2019 roku w  chojnickim szpitalu 
specjalistycznym im. J.K. Łukowicza przyszło 
kilkudziesięciu lekarzy.   
Dariusz Kutella, prezes OIL w Gdańsku, na począt-
ku spotkania przybliżył lekarzom samorząd lekarski 
na Pomorzu, przypomniał, że obecnie izba to 13 300 
lekarzy, z czego aż 6000 prowadzi praktyki lekar-
skie. Poinformował, że pomorska Izba posiada biura 
w Gdańsku, Słupsku i Elblągu, zajmuje się sprawami 
zawodowymi lekarzy, m.in: prowadzeniem rejestrów 
lekarzy, praktyk i  instytucji, które szkolą lekarzy, 
reprezentowaniem i obroną, udzielaniem zwrotnych 
i bezzwrotnych zapomóg lekarzom w trudnych sy-
tuacjach życiowych, także pożyczek na kształcenie. 
Przedstawił też zebranym członków prezydium OIL 
w Gdańsku, którzy przyjechali na spotkanie.  
– Przyjechaliśmy do Chojnic, aby sprawdzić, czy 
wśród koleżanek i kolegów lekarzy jest wola do stwo-
rzenia w Chojnicach delegatury, koła, słowem miej-
sca, w którym moglibyście Państwo załatwiać swoje 
sprawy bez konieczności jeżdżenia do Gdańska – po-
wiedział prezes Kutella. – Delegatura w Chojnicach 
miałaby takie zadania, dzięki którym lekarze mogliby 
załatwić wiele kwestii związanych z wykonywaniem 
zawodu w swoim mieście, na miejscu. Na pewno 
przybliżyłaby też samorząd, nie generując jednocze-
śnie niepotrzebnych wydatków, bo są sprawy, które 
da się załatwić drogą elektroniczną. 
Spotkanie przedstawicieli gdańskiej OIL 
z lekarzami w Chojnicach  
– delegatura, szkolenia i porady prawne
NIE TYLKO PRAKTYKA ZAWODOWA.  
DEBATY, PUBLIKACJE, MEDIA
Prezes Dariusz Kutella podkreślił, że Izba zajmuje się 
głównie sprawami zawodowymi lekarzy, ale organi-
zuje też debaty, dofinansowuje publikacje książkowe, 
kreuje działania sportowe i kulturalne w środowisku 
lekarskim.  
– W poprzedniej kadencji naszego samorządu od-
bywały się Gdańskie Debaty Lekarskie – powiedział 
prezes. –  Współfinansujemy także publikacje ważnych 
dla środowiska książek, jak np. niedawno wydany 
Szpital na Łąkowej we wspomnieniach profesora 
Wajdy. Wszyscy lekarze, którzy studiowali na Aka-
demii Medycznej w Gdańsku, znają ten szpital, więc 
pewnie z ciekawością sięgną po owe wspomnienia. 
W Izbie działa też Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji, 
która od nowego roku rozdzieli się. Chcemy włożyć 
więcej energii w działalność promującą wydarzenia 
kulturalne wśród lekarzy. 
Marcin Nowiński, przewodniczący Delegatury OIL 
w Elblągu i  inicjator rozdzielenia Komisji Kultury, 
Sportu i Rekreacji przedstawił swoje plany. 
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– Do tej pory działania kulturalne kulały w Izbie – 
powiedział Marcin Nowiński. – Zamierzamy to zmie-
nić od 2020 roku, nadal będzie działał chór lekarski, 
planujemy kolejne wydarzenia. Namawiam też Pań-
stwa do wykazania aktywności i zgłaszania propozycji: 
jeśli ktoś maluje, pisze wiersze, ma inne ciekawe hob-
by, zrobimy wystawę czy wieczór autorski. Ostatnim 
naszym pomysłem, który okazał się strzałem w dzie-
siątkę, był konkurs na kartkę świąteczną dla dzieci 
członków naszej Izby. Dostaliśmy dużo propozycji, 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród, dzieci się 
świetnie bawiły, a zwycięskie kartki trafią do osób, 
którym co roku Izba wysyła życzenia. 
Od kilku lat Izba we współpracy z Gdańskim Uni-
wersytetem Medycznym organizuje Młodzieżowe 
Spotkania z Medycyną, podczas których wykłady 
prowadzą licealiści i pracownicy uniwersytetu, zain-
teresowanie tą formą kontaktu ze światem medycyny 
jest wśród szkół licealnych bardzo duże. Podobna 
działalność już odbywa się w Elblągu, czy byłoby 
zainteresowanie podobnym pomysłem w Chojnicach? 
Prezes Kutella przypomniał też o mediach Izby: 
„Pomorskim Magazynie Lekarskim” i stronie interne-
towej, a także o tym, że można się zapisać do newslet-
tera, dzięki czemu lekarze mają dostęp do bieżących 
i ważnych informacji.  
– Wystarczy podać swój adres mailowy – zachęcał 
Karol Kolankiewicz, koordynator Biura Prawnego 
gdańskiej OIL. – Wtedy ma się dostęp do wszystkich 
istotnych informacji dotyczących praktyki zawodowej 
lekarza, zmian w przepisach, nowości prawnych. 
Przypomnę też, że w  Izbie działa Biuro Prawne, 
udzielające porady prawne lekarzom. Można jechać 
do Gdańska i spotkać się z prawnikiem, ale z racji 
odległości jest to na pewno kłopot. Dlatego warto 
swoje pytania przesłać mailem, na który odpowiemy. 
Warto też zaglądać na stronę Izby, na której znajdują 
się bieżące informacje. 
PORADY PRAWNE I SZKOLENIA  
DLA LEKARZY W CHOJNICACH
Na pytanie: czego z oferty Izby najbardziej potrze-
bowaliby lekarze w Chojnicach, kilku zadeklarowało, 
że są to szkolenia. Jedna z młodych lekarek wspo-
mniała, że korzystała z kursów i szkoleń organizo-
wanych przez gdańską Izbę i  tego właśnie brakuje 
jej w Chojnicach.
– Odległość z Chojnic do Gdańska jest niestety 
przeszkodą – powiedziała młoda lekarka. – Jeździłam 
do Gdańska na organizowane przez Izbę szkolenia, 
ale teraz, od kiedy jestem mamą, jest to praktycznie 
niewykonalne, a potrzebne. Wszyscy musimy i chce-
my się dokształcać, więc możliwość skorzystania 
ze szkoleń w Chojnicach byłaby bardzo potrzeb-
na, na pewno wielu lekarzy korzystałoby z takiego 
wsparcia. 
Marcin Nowiński dodał, że Izba i Komisja Kształ-
cenia Medycznego dysponują budżetem do wykorzy-
stania na takie właśnie cele. Lekarze mogą wystąpić 
do Izby o dofinansowanie szkolenia zorganizowanego 
np. w swoim miejscu zamieszkania. 
– O finanse na organizację szkolenia poza ośrod-
kiem akademickim w swoim mieście można wystąpić 
do Komisji Kształcenia Medycznego – powiedział 
Nowiński. – Można zaprosić wykładowcę, opracować 
temat szkolenia i zgłosić się do komisji z odpowied-
nim wnioskiem. Środki są, ale inicjatywa musi wyjść 
od Państwa. W Malborku lekarze sami zorganizowali 
cykl dotyczący leczenia bólu – potrzebne i  świet-
ne szkolenia, jedna z koleżanek co roku organizuje 
w Elblągu spotkania dla lekarzy pediatrów, podczas 
których omawiają ciekawe przypadki, dzielą się do-
świadczeniem. Można organizować wiele różnych 
szkoleń, trzeba mieć pomysł i  zgłosić go do nas. 
Zebrani lekarze zadeklarowali, że ważne byłyby 
dla nich szkolenia na temat e-recept i dokumentacji 
medycznej, które cyklicznie odbywają się w Gdańsku. 
Wielu lekarzy byłoby zainteresowanych szkoleniami 
dotyczącymi np. zmiany przepisów prawnych, także 
porad prawnych w konkretnych sytuacjach. Zasu-
gerowali, że potrzebny byłby dyżur prawnika choć 
raz na kwartał i dla tych możliwości warto byłoby 
delegaturę w Chojnicach powołać. Na miejscu można 
by przechowywać też dokumentację medyczną. 
TO WARTO WIEDZIEĆ
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DELEGATURA W CHOJNICACH  
– POTRZEBNA INICJATYWA LEKARZY
Jacek Drozdowski, skarbnik OIL w Gdańsku, poin-
formował, że w 2018 roku był przewidziany budżet 
na stworzenie delegatury czy koła w Chojnicach. 
– Państwa delegaci wiedzieli, że  jest możliwość 
utworzenia koła, żeby sprawy administracyjne można 
było załatwiać na miejscu – zauważył Jacek Droz-
dowski. – W miejscu z łatwym dostępem dla lekarzy, 
czynne np. dwa razy w  tygodniu. Potrzebne jest 
pomieszczenie i osoby, które koordynowałyby pracę 
biura. To oczywiście nie muszą być lekarze. Utwo-
rzymy formę delegatury, tylko musimy mieć od Pań-
stwa informację, czy takie miejsce jest w Chojnicach 
potrzebne.  
Konrad Kiersnowski, przewodniczący Delegatu-
ry OIL w Słupsku, zachęcał, aby chojniccy lekarze 
znaleźli osoby, które zaangażują się w organizację 
takiego miejsca. 
– Wiem, że to nie jest proste – powiedział Konrad 
Kiersnowski. – W Słupsku Izba działa od 30 lat, 
obecnie zmieniamy siedzibę i trzeba niemałego wy-
siłku, poświęcenia swojego czasu, żeby doprowadzić 
przeprowadzkę do końca. Ale jest to możliwe, Izba 
dysponuje solidnym wsparciem i w Słupsku z tego 
korzystamy. Najważniejsze to wybrać spośród siebie 
lekarzy, którzy mają energię do organizacji takiego 
miejsca. 
Tekst: Alicja Katarzyńska
Fot. Paulina Siedlecka
Dziewiętnastego grudnia światło dzienne ujrzały 
płyty CD (dosłownie – zostały wyjęte z kartonów) 
nagrane przez Gdański Chór Lekarzy działający przy 
Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku. Na płycie 
znalazły się kolędy oraz utwory związane z okresem 
Bożego Narodzenia polskie i zagraniczne (m.in. kolęda 
nigeryjska). Nagranie odbyło się 14 listopada w godzi-
nach wieczornych i nocnych w Kościele Niepokala-
nego Poczęcia NMP przy ulicy Łąkowej w Gdańsku. 
W kościele, którego część była kaplicą nieistniejącego 
szpitala klinicznego przy ulicy Prof. Kieturakisa, 
a który Koleżanki i Koledzy nieco starszego pokolenia 
dobrze pamiętamy. Chórem dyrygował kierownik 
artystyczny dr hab. Michał Kozorys, akompaniowała 
Joanna Trzeciak. Nagranie było poprzedzone kilku-
miesięcznymi (od końca sierpnia 2019 r.) próbami 
– praca nad emisją głosu, nauka nowych utworów. 
Płyta nagrana  
przez Gdański 
Chór Lekarzy 
Ażeby zbliżyć się do nieosiągalnej doskonałości, każdy 
utwór rejestrowany był kilkakrotnie. 
Członkowie Chóru spotykają się raz w tygodniu 
we wtorki, nieraz po całodziennej pracy, nocnym 
dyżurze, ażeby z przyjemnością oddawać się pasji 
śpiewania. Gdański chór jest najmłodszym w rodzi-
nie „izbowych” zespołów, działa od ponad 2,5 roku. 
Brał udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Chórów 
Izb Lekarskich w Gnieźnie – Trzemesznie (2017 r.) 
oraz w 14. Międzynarodowym Festiwalu Chóral-
nym. „Mundus Cantat Sopot” (2018 r.). Uświetnia 
również wydarzenia organizowane przez Okręgową 
Izbę Lekarską (m.in. wręczenia Prawa wykonywania 
zawodu, Zjazdy Delegatów Izby, Światowy Zjazd 
Lekarzy Polskich).
Andrzej Fiebig
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TO WARTO WIEDZIEĆ
Dwunastego grudnia w kwidzyńskim szpitalu EMC 
Zdrowie odbyło się oficjalne otwarcie nowego traktu 
porodowego. Inwestycja o wartości około 1,7 miliona 
złotych ma poprawić komfort pacjentek i personelu 
oraz ściągnąć do szpitala więcej niezdecydowanych 
co do miejsca porodu ciężarnych. 
Szpital EMC Zdrowie zajmuje się opieką zdrowotną 
mieszkańców powiatu kwidzyńskiego, sztumskiego 
i malborskiego. Leczy też wielu przyjezdnych spoza 
regionu. Przebudowa i modernizacja traktu porodo-
wego oraz sąsiadującego z nim oddziału neonatologii 
było sporym przedsięwzięciem, na którego efekt czekał 
cały personel szpitala oraz pacjentki i ich bliscy. Bu-
dowa traktu i wyposażenie go w nowoczesny sprzęt 
medyczny kosztowała 1,7 miliona zł.
NA MIARĘ POTRZEB
Prace budowlane, remontowe i modernizacyjne 
trwały od 2018 roku. Efektem są między innymi sale 
porodowe do porodów zwykłych i rodzinnych, sala 
obserwacyjna poporodowa, łazienki oraz pierwsza 
w kwidzyńskim szpitalu EMC Zdrowie sala opera-
cyjna do przeprowadzania cesarskich cięć. Jest to 
najważniejsza z inwestycji, ponieważ wcześniej ro-
dzące pacjentki wymagające wsparcia chirurga były 
przewożone na ogólną salę operacyjną znajdującą się 
na innym piętrze budynku. 
EMC Instytut Medyczny, właściciel kwidzyńskiego 
szpitala zainwestował w nowoczesny sprzęt: począw-
szy od nowych łóżek porodowych, lamp porodowych, 
nowych stanowisk dla noworodków, a na aparatach 
KTG skończywszy. Na oddziale położniczo-gineko-
logicznym pojawiły się także nowe aparaty TENS. 
Sala operacyjna została wyposażona w nowocze-
sny, sterowany elektrycznie stół operacyjny, lampę 
operacyjną oraz nowe instrumentarium. Na odział 
zamówiony został także nowy amnioskop. W planach 
szpitala należącego do spółki EMC jest także zakup 
nowoczesnego aparatu USG. 
WIELKIE OTWARCIE
Podczas oficjalnego otwarcia szpital udostępnił 
zgromadzonym gościom do zwiedzania nowy trakt 
oraz nowy sprzęt, w który została wyposażona sala 
operacyjna do przeprowadzania cesarskich cięć. 
W uroczystym przecięciu wstęgi udział wzięli m.in. 
burmistrz Andrzej Krzysztofiak, starosta Jerzy Go-
dzik, przedstawiciele Komisji ds. Zdrowia, ordynator 
oddziału ginekologiczno-położniczego lek. Kinga 
Chwiędacz oraz ordynator oddziału neonatologii lek. 
Maciej Cezak. 
– Pacjenci przychodzą do naszego szpitala w celu 
otrzymania pomocy, a my chcemy udzielić jej na jak 
najwyższym poziomie. Nowy trakt porodowy był 
inwestycją, na którą wszyscy długo czekaliśmy. Jego 
uruchomienie spowoduje, że jakość świadczonych 
przez nasz personel usług się polepszy, a nasze pa-
cjentki będą miały do dyspozycji nowoczesny sprzęt 
i pomieszczenia wykończone w wysokim standardzie. 
To wszystko przełoży się na komfort i bezpieczeństwo 
zarówno pacjentek, jak i personelu szpitala. – mówił 
Arkadiusz Michalak, dyrektor Szpitala EMC Zdrowie. 
To jednak nie koniec inwestycji. W najbliższych 
dwóch latach EMC Instytut Medyczny – spółka, do 
której należy szpital – zamierza zainwestować ponad 
4 mln w modernizację bloku operacyjnego i steryli-
zatorni oraz zakupy kolejnego sprzętu medycznego 
i wyposażenia w celu poprawy komfortu i bezpie-
czeństwa pacjentów korzystających. 
Tekst i fot. EMC
Nowy trakt porodowy w EMC Zdrowie
Otwarcie traktu porodowego w szpitalu EMC Zdrowie
PORADY PRAWNE
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Zasadą jest, że w przypadku wydania wyroku ska-
zującego (tzn. kiedy Sąd uznaje lekarza winnym czynu 
zarzucanego we wniosku o ukaranie), koszty postępo-
wania ma obowiązek ponieść Obwiniony lekarz, chyba 
że Sąd postanowi inaczej (art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich). W praktyce 
oznacza to, że Sąd na końcu wyroku nakazuje leka-
rzowi zwrócić całość kosztów poniesionych w toku 
postępowania. 
KATALOG KOSZTÓW
Do kosztów postępowania przed sądem lekarskim 
(§ 53 Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów 
lekarskich) należą:
1) koszty doręczenia wezwań i innych pism zwią-
zanych z postępowaniem przed sądem;
2) należności rzecznika i członków sądu związane 
z postępowaniem w tym sądzie, a w szczególności 
zwrot utraconych zarobków i kosztów przejazdów;
3) należności świadków z tytułu zwrotu utraconych 
zarobków i kosztów przejazdów;
4) należności biegłych za wydane opinie oraz z tytu-
łu utraconych zarobków i kosztów przejazdów w razie 
wezwania przez sąd do uczestnictwa w rozprawie;
5) inne koszty administracyjne, w tym koszt mate-
riałów biurowych i piśmienniczych. 
WYSOKOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH KOSZTÓW
Z powyższych kosztów jednymi z wyższych są 
zwykle koszty związane z wydaniem opinii przez 
biegłych – specjalistów z określonych dziedziny me-
dycyny. Nierzadko koszt wydania opinii przekracza 
kwotę 1000 zł. 
Warto pamiętać, że do uzasadnionych kosztów 
świadka należy zwrot zarobku lub utraconego docho-
du (może to być kwota nawet kilkuset złotych) i zwrot 
kosztów podróży z miejsca jego zamieszkania do sie-
dziby sądu, w wysokości rzeczywiście poniesionych 
kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym 
odpowiednim środkiem transportu (jeżeli świadek 
przyjeżdża z drugiego końca kraju oznacza to koszt 
nawet kilkuset złotych). 
Do kosztów postępowania należą także koszty zwią-
zane z należnościami Rzeczników i członków Sądu. 
Już kilka lat temu postanowiono (uchwała Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy + uchwała Okręgowej Rady Lekar-
skiej), że wykonującym pracę na rzecz samorządu 
w pionie odpowiedzialności zawodowej, przysługują 
określone należności (zryczałtowana rekompensata 
m.in. z tytułu utraconego zarobku). Oznacza to, że 
przy wydaniu wyroku skazującego, Sąd może nakazać 
zwrot należności w tej części w wysokości przekra-
czającej nawet tysiąc złotych. 
Enigmatycznie brzmi ostatni punkt z powyższej 
listy. Wydaje się jednak, że do „innych kosztów admi-
nistracyjnych”, z pewnością należą koszty materiałów 
biurowych i piśmienniczych poniesione w toku po-
stępowania. Nie można wykluczyć zaliczenia przez 
Sąd do tej kategorii także innych kosztów natury 
administracyjnej, jak część kosztów utrzymania in-
frastruktury niezbędnej do prowadzenia postępowa-
nia, w tym koszty zakupu sprzętów biurowych (np. 
drukarka, komputer, niszczarka, kserokopiarka) wraz 
z materiałami eksploatacyjnymi, odpowiednią część 
kosztów energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, 
ochrony, kosztów pracowniczych, itp. 
Wydanie wyroku skazującego – poza dokuczliwością 
takiej lub innej kary głównej – w konkretnej sprawie 
oznacza dodatkową „sankcję” w postaci obowiązku 
zwrotu niemałych kosztów postępowania. 
ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW
Dla szczególnych przypadków przewidziano dwa 
wyjątki, Sąd może bowiem częściowo lub całkowi-
cie zwolnić Obwinionego z obowiązku ponoszenia 
Z jakimi kosztami trzeba się liczyć,  
gdy zostanie wydany wyrok skazujący  
przez Okręgowy Sąd Lekarski? 
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PORADY PRAWNE
Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie no-
welizacja Ordynacji podatkowej, która przewiduje 
indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrora-
chunek) dla każdego podatnika podatków PIT, CIT 
i VAT. W związku z wejściem w życie zmian wszystkie 
wpłaty osób fizycznych i przedsiębiorców od dnia 1 
stycznia 2020 r. w zakresie tych podatków powinny 
być dokonywane wyłącznie na tenże rachunek. Numer 
ten będzie niezmienny, nawet w wypadku zmiany 
danych osobowych przedsiębiorcy albo właściwości 
urzędu skarbowgo. Każdy przedsiębiorca może wy-
Mikrorachunek podatkowy
generować samodzielnie numer własnego rachunku 
poprzez stronę internetową portalu podatkowego.
GENERATOR NUMERU RACHUNKU
https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachun-
ku-podatkowego
ULOTKA INFORMACYJNA
https://www.podatki.gov.pl/media/5723/mikrora-
chunek-podatkowy-ulotka.pdf
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
kosztów postępowania (§ 47 ust. 4 Regulaminu we-
wnętrznego urzędowa sądów lekarskich): 
– gdy uzna, że poniesienie tych kosztów byłoby dla 
Obwinionego lub jego rodziny zbyt uciążliwe z uwagi 
na sytuację majątkową i wysokość dochodów; 
– gdy przemawiają za tym względy słuszności. 
ZAŻALENIE
Na koniec trzeba przypomnieć, że każdemu Ob-
winionemu lekarzowi przysługuje (niezależnie od 
uprawnienia do wniesienia odwołania do NSL co do 
całości rozstrzygnięcia) uprawnienie do wniesienia 
zażalenia na ww. decyzję Sądu dot. kosztów postę-
powania w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu 
orzeczenia. Zażalenie wnosi się do sądu lekarskiego, 
który wydał orzeczenie (art. 89 ust. 6 ww. ustawy 
o izbach lekarskich). 
Karol Kolankiewicz
Adwokat, od 2008 r. nieprzerwanie świadczy pomoc praw-
ną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku; specjalizuje 
się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną 
danych osobowych, jak również w sprawach karnych, odszko-
dowawczych oraz związanych z ochroną dóbr osobistych; 
prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego 
oraz z zakresu ochrony danych medycznych. 
Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegają również 
zasady wystawiania faktur VAT na podstawie para-
gonów fiskalnych. Zgodnie z nowym art. 106b ust. 5 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług – w przypadku zarejestrowania sprzedaży 
z użyciem kasy fiskalnej – wystawienie faktury do 
takiego paragonu będzie dopuszczalne tylko wtedy, 
gdy na tym paragonie będzie znajdować się numer 
identyfikujący nabywcę (NIP). Jeżeli pacjent nie po-
prosi o wystawienie faktury w momencie wystawiania 
paragonu albo nie poda numer NIP, faktura taka nie 
będzie mogła zostać wystawiona.
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
Zmiana zasad  
wystawiania faktur
LISTY DO REDAKCJI
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Piszę ten list na prośbę dr. Romana Budzińskiego, 
aby zaprezentować lekarzom moją pracę.
Nazywam się Janusz Michałowicz. Urodziłem 
w ZSSR na terenie dzisiejszej Białorusi. Tam skoń-
czyłem Akademię Medyczną. Po tym przeniosłem się 
do Polski, gdzie się szkoliłem i pracowałem w róż-
nych miejscach. Na terenie Gdańskiej Izby wstąpiłem 
do Zgromadzenia Księży Werbistów i pracowałem 
w przychodni w Pieniężnie.
Jest to zgromadzenie misyjne, a ja chciałem praco-
wać na misjach. Wybrałem Zimbabwe. Jestem tam 
już 8 lat. Praca tutaj ma swoją specyfikę. Kraj jest 
biedny. Bezrobocie sięga 80%. Służba zdrowia nie 
jest rozwinięta. Pracuję w szpitalu misyjnym pod 
nazwą St. Anne Mission Hospital. Obecnie jestem 
jedynym lekarzem w promieniu 100 km. Walczę 
z wieloma chorobami moich pacjentów. Dominują 
HIV i gruźlica. Brakuje leków i wielu podstawowych 
rzeczy. Objęty sankcjami UE i USA kraj jest niesta-
bilny politycznie. Bardzo ciężko dostać tutaj prawo 
wykonywania zawodu. Mnie zajęło to 2 lata. Pozwo-
lenie na pracę trzeba co roku odnawiać, wymaga to 
dużego wysiłku fizycznego i finansowego. Ludzie 
powoli przełamują opory i bardzo cieszą się, że mają 
lekarza obcokrajowca.
Studia medyczne przygotowują zasadniczo pod 
kątem zawodowym, ale brakuje nieraz perspektyw 
teologicznej i antropologicznej. Wtedy życie nie jest 
tylko urządzaniem się, a inne narody są wówczas 
niepotrzebne. Gdy się pracuje dłużej w innej kultu-
rze, zaczyna się wyraźnie widzieć, że nie ma między 
nami większych różnic, każdy poszukuje sensu życia 
i spełnienia. Z ciekawostek: pensja – obecnie ok. 100 
dolarów w miejscowej walucie, gotówka praktycznie 
nie jest osiągalna. Pieniądze wypłacane przelewem, 
potem można kupować kartą. Wszędzie jest pełno 
policji szkolonej m.in. na Białorusi. Łatwo dostać 
mandat.
Podstawowym jedzeniem jest kasza z mielonej 
kukurydzy. Biali nie cieszą się zbytnim zaufaniem, 
a wynika to z historii kolonialnej. Działalność charyta-
tywna jest trudna z powodu niedoskonałości systemu 
i niezmiernie trudnej i rozbudowanej biurokracji. 
Chleb dla wielu jest rarytasem. Polska jest mało znana, 
oraz Polaków praktycznie nie ma.
Życzę wszystkim Czytelnikom Szczęśliwego No-
wego Roku, dużo zdrowia, sukcesów w życiu za-
wodowym i osobistym! Niech ten rok będzie także 
rozszerzeniem perspektywy życiowej, gdzie znajdzie 
się miejsce dla drugiego człowieka, który potrzebuje 
uwagi i miłości!
Dziękuję Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku za 
wszelką pomoc i życzliwość!
lek. Janusz Michałowicz, werbista 
jjp.svd@gmail.com
Polski lekarz w Zimbabwe
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Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku  
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
Szkolenie z zakresu reanimacji i pierwszej pomocy 
dla lekarzy i lekarzy dentystów – aktualne wytyczne 
Europejskiej Rady Resuscytacji
Termin: 8.02.2020
Godzina 9:00-15:00
Wykładowca: dr n. med. Tomasz Łopaciński
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 zł
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
Wykłady dla lekarza dentysty:
1.  Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscyta-
cji) nagłe stany w praktyce stomatologicznej
2.  Skład zestawu ratunkowego – możliwe optimum
3.  Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
•  podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych 
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących 
życie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU
•  elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych 
(ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibry-
latora półautomatycznego(AED), bezpieczna defibrylacja
•  wkłucia dożylne obwodowe
Wykłady dla lekarza:
1.  Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscyta-
cji) algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
2.  Nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
3.  Praktyczne aspekty medycyny katastrof
4.  Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
•  Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych 
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących 
życie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU
•  Zakładanie maski krtaniowej
•  Symulacja zaburzeń rytmu
Najczęstsze wrodzone błędy metabolizmu
Termin: 8.02.2020
Godzina 10:00-13:00
Wykładowca: dr hab. n. med. Jolanta Wierzba
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 70
Program szkolenia:
1.  Najczęstsze wrodzone błędy metabolizmu 
2.  Pacjent dorosły z rozpoznaną w dzieciństwie chorobą rzadką 
Zdrowotne za i przeciw – suplementy diety,  
napoje energetyzujące, e-papierosy
Termin: 15.02.2020
Godzina 10:00-13:00
Wykładowca: mgr Radosław Gruss
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
1. Suplementy diety – zdrowotne za i przeciw:
• popularność suplementów diety w Polsce (wyniki badań)
• rodzaje i formy suplementów diety
• suplementy diety a prawo w Polsce
• kto i jak wprowadza suplement diety do obrotu
• gdzie Polacy kupują suplementy diety
• wpływ suplementów diety na zdrowie człowieka
2. Napoje energetyzujące/napoje izotoniczne:
•  charakterystyka napojów konsumpcyjnych występujących 
w Polsce
• analiza składu
•  różnica między napojami energetyzującymi  
a izotonicznymi
•  wpływ zażywania napojów konsumpcyjnych na zdrowie 
człowieka
3. E-papierosy, Iqosy, Jull-e – nowatorskie wyroby tytoniowe:
• charakterystyka różnych form e-papierosów
• skład liquidów
• wpływ używania e-papierosów na zdrowie człowieka
• aspekty prawne
Zarządzanie emocjami i komunikacją  
w sytuacjach trudnych w pracy lekarza
Termin: 22.02.2020
Godzina 09:00-15:00
Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
Prowadzenie rozmowy z pacjentami i ich rodzinami, przyj-
mującymi postawy agresywne i roszczeniowe, wg dwóch mo-
deli komunikacji:
• model asertywny
• model empatyczny
Praca nad oddzieleniem emocji własnych od emocji rozmów-
cy, tj. pacjenta i rodziny:
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• technika płytka pracy nad emocjami
• technika głęboka
• ochrona własnych zasobów emocjonalnych
Mechanizmy wywierania wpływu na pacjentów:
• zaangażowanie i współpraca pacjenta
• mechanizmy sympatii i antypatii
• elementy budujące autorytet w relacji lekarz – pacjent
Wystawianie recept refundowanych i nierefundowanych
Termin: 22.02.2020
Godzina 10:00-13:00
Wykładowca: adw. Damian Konieczny
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
1.  Upoważnienie do wystawiania recept refundowanych:
•  lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy
•  lekarz posiadający indywidualną umowę upoważniającą
2. Składniki recepty refundowanej i nierefundowanej
3.  Problem stopnia odpłatności za przepisywane leki refun-
dowane
4. Recepta a dokumentacja medyczna
5. Zasady wystawienia recept Rpw
6. Najczęstsze błędy w wystawieniu recept
7.  Konsekwencje prawne nieprawidłowego wystawiania re-
cept
8. E-recepty
Postępy medycyny bólu ostrego i przewlekłego
Termin: 29.02.2020
Godzina 10:00-15:00
Wykładowcy: dr n. med. Marek Suchorzewski; dr n. med. 
Zenobia Czuszyńska
Liczba punktów edukacyjnych: 5
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
1.  Bóle krzyża – problemy u chorych z bólem ostrym i prze-
wlekłym
2.  Ból w chorobach reumatycznych 
3.  Interakcje lekowe w farmakologii bólu – czy zwracamy na 
to uwagę? 
4.  Ból w chorobie nowotworowej – jak poprawić jakość na-
szego leczenia? 
5.  Nowe i stare interwencyjne metody leczenia bólu przewle-
kłego
Udostępnianie dokumentacji medycznej
Termin: 29.02.2020
Godzina 10:00-14:00
Wykładowcy: r. pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
1. godzina
Regulacje wspólne dla wszystkich rodzajów dokumentacji 
medycznej – cz. 1 
Osoby uprawnione do dostępu do dokumentacji i sposób ich 
identyfikowania: 
• pacjent
• osoba upoważniona
• przedstawiciel ustawowy pacjenta
Zasady i tryb wnioskowania o dostęp do dokumentacji me-
dycznej przez pacjenta lub osoby upoważnione.
2. godzina
Regulacje wspólne dla wszystkich rodzajów dokumentacji 
medycznej – cz. 2 
Organy i podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji 
(sądy, prokuratura, ZUS, NFZ, firmy ubezpieczeniowe etc.)
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci 
pacjenta.
3. godzina 
Sposoby i tryb udostępniania dokumentacji w zależności od 
rodzaju dokumentacji:
•  udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci papie-
rowej 
•  udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci elek-
tronicznej 
•  udostępnianie dokumentacji elektronicznej (prowadzonej 
w SIM)
4. godzina 
Pozostałe elementy związane z udostępnianiem dokumen-
tacji medycznej:
• formy udostępniania dokumentacji medycznej z którymi 
wiąże się możliwość pobrania opłaty 
• wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej 
•  udostępnienie dokumentacji czy kopia danych osobowych 
w rozumieniu RODO – ważne elementy wpływające na 
tryb i odpłatność udostępnienia
• prowadzenie rejestru udostępnień 
Nowe substancje psychoaktywne,  
czyli mózg po wpływem
Termin: 7.03.2020
Godzina 10:00-13:00
Wykładowca: mgr Radosław Gruss
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 40
Program szkolenia:
1.  Dopalacze” – nowa twarz problemu społecznego 
2.  Marketing w służbie „dopalaczy”, czyli w jaki sposób 
sprzedaje się „dopalacze” w sklepach stacjonarnych i In-
ternecie 
3.  „Dopalacz” jako produkt (różnorodność opakowań, skład, 
informacje zawarte na opakowaniu, instrukcje użytkowa-
nia, gadżety służące do użytkowania dopalaczy)
4.  Formy „dopalaczy” (susz, proszek, kryształy, pyłki, c-pły-
ny, amulety, wyroby modelarskie, bentley, GBL)
5.  Bitcoin, czyli waluta, za którą można kupić wszystko…
6.  Objawy zażycia „dopalaczy”, konsekwencje zdrowotne
7.  Skala zjawiska
8.  Nowe trendy w zakresie zażywania „dopalaczy” – e-nar-
kotyki (dosy)
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9.  Formy pomocy osobom z problemem użytkowania „dopa-
laczy” (infolinia „dopalaczowa”, anonimowy punkt kon-
sultacyjny w sprawie „dopalaczy”
10.  Dialog zamiast monologu, czyli jak należy rozmawiać 
o „dopalaczach”…
Leczenie zakażeń w praktyce lekarza ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej
Termin: 7.03.2020
Godzina 09:00-15:30
Wykładowcy: lek. Aneta Bardoń-Błaszkowska,  
dr n. med. Paweł Grzesikowski, 
dr n. med. Elżbieta Arłukowicz, dr n. med. Marcin Bitel
Liczba punktów edukacyjnych: 5
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 70
Program szkolenia:
09:00-09:15 Epidemiologia zakażeń i chorób zakaźnych
09:15-10:00 Etiologia zakażeń i leczenie uwzględniające leko-
oporność drobnoustrojów
10:00-10:45 Skuteczna terapia w aspekcie farmakologii kli-
nicznej
10:45-11:15 Przerwa
11:15-15:30 Diagnostyka i leczenie zakażeń i chorób zakaź-
nych-opis przypadków ( zajęcia warsztatowe)
Profilaktyka wypalenia sił dla lekarzy – gdzie szukać  
motywacji i satysfakcji w pracy na co dzień?
Termin: 7.03.2020
Godzina 09:00-15:00
Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Wypalenie zawodowe – charakterystyka zespołu objawów:
• źródła i objawy osiowe
•  dynamika procesu wypalenia sił, oraz rezultaty pracy wy-
palonego pracownika
Specyfika kontaktu lekarz – pacjent
•  czynniki będące codziennym obciążeniem dla psychiki 
w pracy lekarza
• składniki odporności psychicznej
Profilaktyka wypalenia sił w zakresie:
•  nastawienia lekarza do swojej pracy, szczególnie do sytu-
acji trudnych
• technik motywowania się do kolejnego dnia pracy
• oddzielania pracy od życia prywatnego
•  skutecznego prowadzenia rozmowy z pacjentem, jego ro-
dziną i personelem
•  wyciągania praktycznych wniosków z dotychczasowych 
sytuacji zawodowych, na podobne sytuacje w przyszłości 
•  wymiany doświadczeń między lekarzami, budowania pra-
cy zespołowej
• efektywnego wykorzystania nawet krótkich przerw w pracy
Co powinien każdy wiedzieć o żywności i żywieniu  
– kompendium wiedzy
Termin: 14.03.2020
Godzina 09:00-15:00
Wykładowca: dr hab. n. farm. Małgorzata Grembecka
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 70
Program szkolenia:
1.  Żywienie jako element opieki zdrowotnej
2.  Rola zaleceń żywieniowych w prawidłowej diecie
3.  Rola makroskładników i mikroskładników w profilaktyce 
chorób niezakaźnych
4.  Suplementy diety – ich miejsce w codziennej diecie i pro-
filaktyce chorób dietozależnych
5.  Interakcje żywności z lekami i suplementami diety
Za udział w warsztatach zostaną przyznane punkty eduka-
cyjne (wg rozp. MZ z dn. 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje:
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
Konferencje Via Medica  
bezpłatne dla członków OIL
zobowiązała się do przekazania dla członków Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zaproszeń na poniższe 
konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zaintereso-
wanych lekarzy, członków OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie 
chęci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) 
— e-mail: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie infor-
mujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest 
opłacanie składek członkowskich. W zgłoszeniu prosimy zamie-
ścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko lekarza oraz numer 
prawa wykonywania zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę 
na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
Repetytorium z Neurologii 2020
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 22 lutego 2020 r. 
Gdyńskie Spotkania Neurologiczne. Co nowego  
w diagnostyce i terapii chorób neurologicznych?  
III Post AES
Miejscowość: Gdynia
Termin: 13–14 marca 2020 r. 
Forum Medycyny Rodzinnej — Konferencja Czasopisma 
Forum Medycyny Rodzinnej 
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 26–27 czerwca 2020 r.
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Akademia
Dermatologii
i Alergologii
Hotel Mercure Gdynia Centrum
PATRONAT NAUKOWY:
BIURO ORGANIZACYJNE:
www.medical-experts.pl
22 100 63 14
konferencjemedical@gmail.com
GDYNIA
7-9 LUTY
2020
REJESTRACJA: www.16ada.plPAKIETY KONFERENCYJNE OD 579 ZŁOTYCH
XXIV konferencja naukowo-szkoleniowa 
Najnowsze Trendy  
w Stomatologii
Hotel Aquarius   
KOŁOBRZEG, 20-22 marca 2020
Zgłoś się na www.trendywstomatologii.pl
WYKŁADY WARSZTATY
WYSTAWCY INTEGRACJA
Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne
Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło po raz kolejny zaprosić Państwa na Ogólnopolskie  XXIV  Najnowsze Trendy w Stomatologii. 
Tym razem będziemy gościć w hotelu Aquarius, w przepięknym mieście Kołobrzeg, którego klimat sprzyja nauce 
i integracji. Będzie można także zapoznać się z wieloma nowinkami technologicznymi nie tylko z branży stomatolo-
gicznej. Jako organizatorzy zadbamy o atrakcyjność naszego wydarzenia. W imieniu Komisji Stomatologicznej ORL 
w Szczecinie serdecznie zapraszamy.
Dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
Przewodnicząca KS ORL w Szczecinie
Dr n. med. Łukasz Tyszler
Wiceprezes ORL w Szczecinie
Top Medical Trends 2020
Poznań 20–22.03.2020
Największe i najbardziej prestiżowy kongres medyczny 
w Polsce. Top Medical Trends to prezentacje najnowszych 
rozwiązań medycznych, podsumowań naukowych i pre-
lekcji najwybitniejszych, polskich ekspertów – liderów 
różnych dziedzin medycyny, obdarzonych szczególnym 
darem dydaktycznym. 
www.termedia.pl
Ogólnopolski Kongres – Praktyczny Gabinet  
Ginekologiczny – Workshops
Warszawa  27–28.03.2020
Ogólnopolski Kongres – Praktyczny Gabinet Ginekolo-
giczny to cykl wykładów i workshopów w całości po-
święconych praktycznym rozwiązaniom diagnostycznym 
w gabinecie ginekologicznym.
www.termedia.pl
VII Ogólnopolski Kongres Starzenia się – Pacjent 65+  
w Codziennej Praktyce Lekarskiej 
Gdańsk  29–30.05.2020
To interdyscyplinarne wydarzenie, którego tematyka do-
tyczy przede wszystkim schorzeń typowych dla wieku 
podeszłego. Lekarze pogłębią wiedzę z zakresu różnych 
dziedzin medycyny i poznają najnowsze doniesienia me-
dyczne oraz innowacyjne rozwiązania w leczeniu pacjen-
ta. Kongres odbędzie się pod kierownictwem naukowym 
prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego.
www.termedia.pl
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: Santander Bank Polska S.A. 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
Referent Patrycja Malinowska
tel. 58 524 32 20
poniedziałki, wtorki, środy i piątki 11:00–16:00
czwartki 11:00-18:00
Udzielanie porad prawnych odbywa się po uprzednim 
kontakcie telefonicznym z Referentem Biura Prawnego.
r.pr. Elżbieta Czarnecka
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
r.pr. Aleksandra Kosiorek
adw. Karol Kolankiewicz
adw. Damian Konieczny
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maciej Dziurkowski przyjmuje w czwartki  
w godz. 15.00–17.00 (po uprzednim uzgodnieniu  
telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr hab. n. med. Michał Kaliszan  przyjmuje w czwartki  
w godzinach  14:00–16:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik w środy co drugi tydzień 
w godzinach  10:00–12:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
dr n. med. Artur Antolak w piątki co drugi tydzień 
w godzinach  
13:00–15:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
   wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
lek. dent. Joanna Skonecka
WICEPREZES
lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ
lek. Konrad Kiersnowski
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY 
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ
lek. Marcin Nowiński
SEKRETARZ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
ZASTĘPCA SEKRETARZA
lek. Arkadiusz Szycman
SKARBNIK
dr n. med. Jacek Drozdowski
CZŁONKOWIE PREZYDIUM
lek. Izabela Łebek
lek. Danuta Podjacka
lek. Klaudiusz Rogalski
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady  
Lekarskiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Santander Bank Polska S.A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata Ługiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY 
przewodniczący –  lek. Krzysztof Wójcikiewicz
tel. 58 524 32 05, 58 524 32 25
 
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
przewodnicząca –  lek. Marzena Mazur
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH  
I REJESTRACJI PRAKTYK
przewodniczący –  lek. dent. Wojciech Grabe
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KONKURSÓW
przewodniczący  –  lek. dent. Bogusław Lipka
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
przewodnicząca  –  lek. Magdalena Gorczyńska
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
przewodnicząca –  lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
przewodniczący  –  dr n.med. Roman Budziński
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
przewodnicząca  –  dr n. med. Jolanta Goljan
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. KULTURY 
przewodniczący – lek. Marcin Nowiński
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SPORTU I REKREACJI
przewodniczący – lek. dent. Marcin Szczęśniak
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
przewodniczący  –  lek. Paweł Figarski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27 
 
KOMISJA LEGISLACYJNA
przewodniczący  –  dr n. med. Tomasz Gorczyński
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW  
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
przewodniczący  –  lek. dent. Mirosław Maszluch
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA SĄDOWO-LEKARSKIEGO 
przewodniczący – lek. Wojciech Mokwa
tel. 58 524 32 20
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
KOMUNIKATY
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Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy – kalendarz turniejów tenisowych lekarzy na 2020 rok
Ogólnopolski Halowy Turniej Tenisowy Lekarzy BKT Advantage
Bielsko-Biała 27–29.03.2020 r.
Ogólnopolski Turniej Tenisowy Lekarzy
Gdańsk 22–24.05.2020 r.
XXX Letnie Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie „Lexus Cup 2020”
Poznań 11–14.06.2020 r.
IX Ogólnopolski Turniej Tenisowy Lekarzy „Memoriał dr Tomasza Teresińskiego”
Zamość 3–5.07.2020 r.
IV Ogólnopolski Turniej Tenisowy Lekarzy „Vital Medic Cup 2020”
Chrząstowice k. Opola 21–23.08.2020 r.
IX Ogólnopolski Turniej Tenisowy Lekarzy
Zielona Góra 18–20.09.2020 r.
50. Mistrzostwa Świata Lekarzy w Tenisie (WMTS Congress and Championship)
Antalya, Turcja 10–16.10.2020 r.
XXII Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie „Memoriał dr Andrzeja Jasińskiego”
Pabianice 11–14.11.2020 r.
Marcin Pokrzywnicki, Sekretarz PSTL
tel.: 601 172 151, www.pstl.org
Absolwenci wydziału lekarskiego 
rocznik 1964–1970 i stomatologii 
rocznik: 1964–1969 i 1965–1971  
w Gdańsku
Uroczyste Odnowienie Dyplomów 15.05.2020 r. w pią-
tek, godz. 10.00 w Ateneum Gedanense Novum (Stara 
Anatomia) Gdańsk, al. Zwycięstwa i spotkanie towa-
rzyskie: Rzemieślnik Gdańsk-Jelitkowo Piastowska 
206, od godz. 18.00. 
Wszelkie informacje na stronie: https://sites.google.
com/site/uck50age/
Kontakt: 
Janina Woszczyńska +48 601 216 352  
janinaw@interia.pl
Lidia Piotrowicz  +48 604 951 641  lidiapio@wp.pl
Uwaga Seniorzy Delegatury w Słupsku!
Koleżanki i Koledzy chcący brać udział w spotkaniach 
Lekarzy Seniorów, które odbywają się w naszej Delega-
turze, proszeni są o zgłoszenie się w Biurze Delegatury.
J.J. Dobrecki
Komisja Seniorów  
zaprasza na spotkania
Komisja Seniorów Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku zaprasza koleżanki i kolegów lekarzy 
medycyny i lekarzy stomatologów emerytów 
na cykliczne spotkania w gronie znajomych 
i przyjaciół przy kawie, herbacie i ciasteczkach 
w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godzi-
nie 14.00.
W programie prelekcje na różne tematy.
Oferujemy również wspólne wyjścia do teatrów 
lub Opery Bałtyckiej.
Zapewniamy dowóz autokarem z Gdyni, Sopotu 
i Oliwy do siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku przy ulicy Śniadeckich 33. Zaproś 
koleżankę lub kolegę ze studiów. Jeśli dostrze-
gasz jakieś problemy, w których rozwiązaniu 
mogłaby pomóc Okręgowa Izba Lekarska – zgłoś 
je nam na spotkaniu.  
Pozdrawiam, 
przewodnicząca Komisji Seniora, 
 Jolanta Goljan
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W niedzielę 15 grudnia 2019 r. już po raz kolejny 
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku gościła 
turniej szachowy. Poza członkami pomorskiego 
samorządu lekarskiego w II Mikołajkowym Turnieju 
Szachowym wzięli udział adwokaci, reprezentantka 
zawodu sędziowskiego oraz przedstawiciel 
samorządu aptekarskiego, a także członkowie 
rodzin ww. zawodów zaufania publicznego. 
W zawodach udział wzięło prawie 30 osób, rozegrano 
7 rund, podczas których sędziowaniem zajęła się Pani 
Ania Mrozińska z zaprzyjaźnionego klubu szachowego 
UKS Korona Gdańsk. 
Zdecydowanie i bezapelacyjnie I miejsce w całym 
turniej zajął Paweł Kruszyn, który nie przegrał ani 
jednej partii, a tylko jedną zremisował, zdobywając 
6,5 pkt., II miejsce zajął Paweł Sawicki (5,5 pkt.), zaś 
III miejsce wywalczył Jarosław Tomaszewski (5 pkt.). 
Ponownie konkurencja odbywała się dodatkowo 
w poszczególnych kategoriach:
– najlepszy lekarz: I miejsce – Paweł Kruszyn (6.5 
pkt.), II miejsce – Jarosław Tomaszewski, III miejsce 
– Narcyz Knap; 
– najlepszy prawnik: I miejsce zajęła Pani Sędzia 
Joanna Jurkiewicz (4,5 pkt.), II miejsce – adwokat Robert 
Standowicz, III miejsce – adwokat Karol Kolankiewicz; 
– junior: I miejsce zajęła Maja Filipska (5 pkt.), 
II miejsce zajął Jakub Kiliańczyk, zaś III miejsce – Ty-
moteusz Kolankiewicz; 
– senior: I miejsce zajął Tadeusz Sikorski (4 pkt.), 
II miejsce – Piotr Szafran;
– członek rodziny: I miejsce zajął Paweł Sawicki (5.5 
pkt.), II miejsce – Maja Filipska, III miejsce – Jakub 
Kiliańczyk. 
Cieszy, że spotkania przy szachach w Izbie Lekarskiej 
w Gdańsku nie tylko integrują społeczność medyków 
i prawników, ale także łączą pokolenia. Najmłodszy 
uczestnik – Jaromir Jagodziński ma 9 lat, zaś dwaj 
najstarsi seniorzy przekroczyli 60. rok życia. 
Karol Kolankiewicz 
adwokat, Koordynator Biura Prawnego 
Fot.: Wiesława Klemens, Tymoteusz Kolankiewicz 
II Mikołajkowy Turniej Szachowy za nami! 
I miejsce Paweł Kruszyn
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Jak ten czas leci… już piętnasty rok w gronie 
przyjaciół zwiedzamy Świat z siodeł motocykli. 
Ile to już Zlotów za nami… ile kilometrów 
„nawiniętych” na liczniki… któż by to spamiętał… 
Mamy jednak i na to sposób; po 10 latach istnienia 
Klubu wydaliśmy książkę Motocykle i Medycyna opi-
sującą pierwsze dziesięć lat istnienia Klubu DoctoRRi-
ders. Na wiosnę ukaże się druga, upamiętniająca kolejne 
5 lat z życia Klubu. A jest o czym pisać, w tym czasie, 
między innymi zwiedziliśmy Naftoport, Fabrykę Broni 
w Radomiu, Jednostkę Komandosów w Lublińcu, Szkołę 
Orląt w Dęblinie, lataliśmy na symulatorze F-16, ale także 
nauczyliśmy się drzeć gęsie pierze i wypychać poduszki, 
wiemy „wszystko” o miodach kujawskich, zobaczyliśmy, 
jak powstaje jogurt, poznaliśmy historię parowca Sołdek, 
płynęliśmy holownikiem, odbyliśmy na basenie Szkoły 
Morskiej szkolenie z Indywidualnych Technik Rato-
wania Życia na Morzu (takie, jakie przechodzi każdy 
marynarz), uruchamialiśmy silnik okrętowy, wiemy, jak 
określić swoją pozycję za pomocą gwiazd, a nie telefonu 
:-), w Toruniu nauczyliśmy się robić pierniki, a w Gzinie 
ozdoby z liści i suszonych owoców,    zwiedzaliśmy zamki, 
skanseny, parki, muzea, wystawy – sam już nie wiem, ile 
ich było… po drodze kilkanaście koncertów… Logo DR 
widziane było od czubka włoskiego buta po Nordkapp.
W dniach 22–25 sierpnia 2019 spotkaliśmy się w Słoku 
k. Bełchatowa na Jubileuszowym XV Zlocie Zamknięcia 
Sezonu Motocyklowego DoctoRRiders. 
Czwartek, to jak już zapewne wiecie, dzień przyjaz-
dów. Powitania, pogaduchy, ale także jest to czas, który 
wykorzystujemy na szkolenia. Grizzly, czyli dr Mark 
Klukowsky, jak zwykle prowadził szkolenie z technik 
wolnej jazdy – manewrówki, niezwykle ważnej dla mo-
tocyklistów umiejętności. Z kolei nasi Cornerzy odbywali 
zapoznawcze jazdy w kolumnie z naszymi Świeżakami 
– to nie żaden wstyd, tego także trzeba się nauczyć dla 
naszego wspólnego bezpieczeństwa. Pamiętajcie, że ko-
lumna naszych motocykli potrafi liczyć ponad 220 ma-
szyn, czyli długość kolumny wynosi ponad 2 kilometry! 
Wydaliśmy podręcznik Zasady jazdy w kolumnie, każdy 
Ogólnopolski Klub Motocyklowy 
Lekarzy DoctoRRiders ma już 15 lat
Członek i Sympatyk Klubu dostaje go na pierwszym 
spotkaniu, no i po teorii przychodzi czas, aby zawarte 
tam zasady przećwiczyć w realu, w półgodzinnej jeździe 
testowej.
Jak zawsze we czwartek wieczorem spotkaliśmy się na 
grilla i długie nocne pogaduchy, w tym roku ubarwione 
koncertami zespołów Black Birds grających Jazz i Rock, 
oraz zespołu Tipsy Drivers, laureatów licznych nagród na 
festiwalach bluesowych – wraz z nimi odbyliśmy podróż 
po wielu odcieniach Bluesa. Niezapomniany wieczór.
Piątek rano, leniwy dzień, nigdzie nie jedziemy, zaraz 
po śniadaniu, tak jak wczoraj, Grizzly i Cornerzy za-
czynają swoją pracę na placu pod hotelem, Szkolenia, 
szkolenia, szkolenia. Na sali konferencyjnej przygotowu-
jemy się do corocznego slajdowiska – pokazu i konkursu 
na najciekawszą relację z motocyklowych wyjazdów, 
zlotów, wycieczek itd. Tegoroczną nagrodę odebrała dr 
Ewa Majchrowska za relację z wyprawy do Hiszpanii – 
Motofiesta 2019. Oczywiście pod hotelem czekają testowe 
motocykle, w tym roku były to BMW i Indian, czyli od 
klasyki do turystyki.
Po obiedzie Walne Zgromadzenie członków Klubu. Gło-
sujemy uchwały, budżet, podsumowujemy mijający rok, 
planujemy kolejny (… i tak, otwarcie Sezonu odbędzie się 
w maju 2020 w Szczecinie u Czarnego, PSK w czerwcu 
u Jasia, w lipcu MotoBridge u Baby itd.). Przyjmujemy 
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nowych członków i kandydatów, skreślamy tych, co się 
rozmyślili… itd. Lekko nudny, ale konieczny element 
naszego klubowego życia.
W sobotę rano formujemy kolumnę i wyruszamy 
w 200-kilometrową trasę. Wszystkie motocykle są zatan-
kowane i gotowe do drogi, wszyscy kierowcy i „plecaki” 
przechodzą rutynową kontrolę naszym profesjonalnym 
policyjnym alkotesterem. Jak zwykle 100% Ridersów 
zalicza test na „zielono” i ruszamy.
Pierwszy etap naszej podróży to Parada ulicą Piotrkow-
ską w Łodzi. Byliśmy pierwszymi, którym zezwolono 
na przejazd całą ulicą Piotrkowską, zarówno jej częścią 
spacerową jak i tą    udostępnioną dla ruchu, czyli przeje-
chaliśmy od Placu Wolności aż do „Stajni Jednorożców” 
jak miejsce to nazywają Łodzianie.    Narobiliśmy trochę 
hałasu, ale sądząc po uśmiechach na twarzach przecho-
dów – podobało się.
Następnie przejechaliśmy do naszej „kwatery głównej” 
czyli do Izby Lekarskiej w Łodzi na ulicy Czerwonej 3. 
Czekał tam na nas pyszny gorący poczęstunek. Kto jesz-
cze nie zwiedził pięknego budynku Izby – miał okazję, 
Po wspólnym pamiątkowym zdjęciu ruszyliśmy dalej 
do miejsca, które odwiedzaliśmy już kilkakrotnie, ale 
co kilka lat, z radością tam zajeżdżamy, czyli do Osady 
Rybackiej w Sereczynie. Tam jak zawsze czekał na nas 
pyszny obiad – pieczone pstrągi z własnych stawów. Po 
krótkim odpoczynku, pojechaliśmy się jeszcze pokazać 
w Pabianicach i Bełchatowie, gdzie wśród oczekujących 
nas mieszkańców i turystów przejechaliśmy w szyku 
paradnym głównymi ulicami.
Późnym popołudniem dotarliśmy do hotelu „Wodnik” 
w Słoku. Zaczął obowiązywać dress code, czyli nasze 
koszule klubowe i kamizelki motocyklowe. Tym razem 
gwiazdą wieczoru był zespół DRUTY, złożony wyłącznie 
z Ortodontów: dr. Piotra Smołki z Wrocławia, dr. Janusza 
Karwowskiego z Torunia, dr. Michała Wilka z Łodzi i dr. 
Mariusza Wilka także z Łodzi. Piękny koncert, bawiliśmy 
się setnie. Kolacja jak zawsze trwała do północy, jutro 
wszakże wyjazdy…
Idzi zima, ale jeszcze przecież jedziemy do Mannixa 
do Baranowa Sandomierskiego, jeszcze nie odstawiamy 
motocykli do garaży… ale i zimą przecież także się spo-
tkamy (co prawda bez motocykli, ale co tam…), w lutym 
u Darkosława na NOSie. Damy radę, jakoś dotrwamy do 
wiosny…
Z motocyklowym pozdrowieniem,
Piotr „Margol” Markowski
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W dniach 3–12 sierpnia 2019 r. Wilno było areną 
zmagań 321 zawodników z 29 krajów. Odbyły się 
tam 49. Tenisowe Mistrzostwa Świata Lekarzy.
Na czterech pięknych obiektach rozegrano łącznie 
869 pojedynków w 48 kategoriach. Polska reprezentacja 
zanotowała najlepszy w historii występ zdobywając 
31 medali (8 złotych, 5 srebrnych i 19 brązowych) 
i wygrywając klasyfikację medalową przed ekipami 
USA (7-5-0) i Litwy (6-5-16).
Nasza narodowa drużyna kobiet w składzie: Olesja 
Szpak, Agata Wojciuk, Anna Komar, Agnieszka Widzi-
szowska, Grażyna Martini-Kamińska i Bożena Kędzier-
ska wygrała po dramatycznych bojach NATION CUP 
– po raz pierwszy w 49-letniej tradycji tych zawodów. 
Okazałe trofeum będzie gościło w Polsce przez rok – aż 
do następnych Mistrzostw Świata, które zorganizują 
w październiku 2020 lekarze z Turcji.
Władze WMTS (World Medical Tennis Society) przy-
znały Polsce organizacje mistrzostw w roku 2024 – to 
wielkie wyróżnienie i jednocześnie wyzwanie.
Równocześnie z zawodami sportowymi odbyła się 
dwudniowa konferencja naukowa, w trakcie której 
wybitni specjaliści z dziedziny medycyny sportowej, 
ortopedii i inni dzielili się swoją wiedzą z uczestnika-
mi szkolenia. Warto podkreślić wspaniałą organizację 
zawodów, pięknie przygotowane obiekty sportowe 
i niezawodny transport. Nad wszystkim czuwał główny 
organizator – rektor Akademii Medycznej w Wilnie 
Lekarze tenisiści w Wilnie
prof. Remigijus Žaliūnas. Zwieńczeniem imprezy była 
wykwintna kolacja na dziedzińcu Zamku Książąt Litew-
skich, w takcie której wręczono zwycięskim drużynom 
piękne puchary.
Niezwykła starówka Wilna, gościnność gospodarzy, 
a przede wszystkim cudowna atmosfera stworzona 
przez uczestników Mistrzostw Świata sprawiły, że 
sierpniowy tydzień spędzony na Litwie pozostanie na 
długo w pamięci każdego z uczestników.
Polscy zawodnicy nie zapomnieli również o odwiedze-
niu grobów wielkich Polaków na cmentarzu na Rossie 
i w kryptach katedry Wileńskiej, a także wspaniałych 
zabytków i historycznych miejsc w Wilnie i okolicach.
Litwo – mamy nadzieję tu wrócić i zagrać jeszcze 
raz – powiedział kapitan męskiej drużyny niemieckiej 
Alexander Schamberger trzymając w rękach puchar 
Nation Cup. Podpisuje się pod tym cała 40-osobowa 
ekipa z Polski.
Medal dla OIL w Gdańsku zdobył Grzegorz Szelą-
gowicz: złoty medal w deblu w kategorii +50.
Lech Borkowski – Wiceprezes PSTL
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NON OMNIS MORIAR
W dniu 23 listopada 2019 r. na cmentarzu w Oliwie
pożegnaliśmy z żalem
Śp. dr. Jana Stencla, patomorfologa.
W czasach studenckich byłeś nam Jaśku kolegą, 
przyjacielem, wzorem studenta – dyplom otrzymałeś 
z odznaczeniem, a później byłeś cenionym lekarzem.
W latach późniejszych koleżeńskie spotkania naszego 
rocznika umilałeś nam grą na swojej „harmoszce”, 
towarzysząc wspomnieniom.
Żegnaj Jaśku, pozostaniesz w naszej pamięci 
i wspomnieniach.
Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Koleżanki i koledzy 
rocznik studiów 1952–1957
Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że odeszła
lek. dent. Urszula Trypuć z d. Rucińska
Urszulko, pamiętamy Cię jako harcerkę 
z Kręgu Starszoharcerskiego Westerplatte,
jako miłą Koleżankę i dobrego lekarza
Spoczywaj w Pokoju
Rodzinę prosimy o przyjęcie naszych kondolencji
Koleżanki i koledzy z AMG 1956–1961
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że 18 grudnia 2019 r. zmarła
Beatrix Uljanicka-Hinc 
Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, 
emerytowany, wieloletni lekarz medycyny pracy i chorób 
wewnętrznych Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Słupsku,  
do końca oddana swej pracy zawodowej.
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie 
składają lekarze z Delegatury Słupskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Dnia 7 grudnia 2019 r. zmarła w wieku 74 lat 
ukochana Mama, Żona, Siostra i Babcia
Śp. Małgorzata Stachowska
lekarz pediatra
Absolwentka Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Warszawie,
przez większość życia zawodowego związana 
z Przychodnią Rejonową (Vitamed) w Gdyni Chyloni
Msza święta żałobna odbyła się w kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi 
Mazowieckiej w dniu 14 grudnia 2019 r., 
prochy Zmarłej złożono do rodzinnego grobu 
na cmentarzu parafialnym w Ostrowi.
Pogrążona w głębokim smutku 
córka z rodziną
Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że odeszła od nas na zawsze 
Śp. lek. Małgorzata Stachowska 
Długoletni pracownik Vita-Med 
Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o. w Gdyni, 
która prawie całą swoją karierę związała  
z naszą przychodnią. 
Na zawsze będziemy o Niej pamiętać. 
Rodzinie i Bliskim składamy głębokie wyrazy 
współczucia.
Koleżanki i Koledzy z Vita-Med 
Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o. w Gdyni
Wyrazy głębokiego współczucia
dr. n. med. Andrzejowi Gębce
z powodu śmierci Ojca
składają koleżanki i koledzy z Kliniki Okulistyki 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Panu Doktorowi Wojciechowi Sierszeniowi 
głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ojca
składają lekarze i pielęgniarki Kliniki Otolaryngologii 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Ze smutkiem i bólem zawiadamiamy, że zmarła
Aldona Jarocka-Urbańska
nasza sympatyczna Koleżanka,  
wspaniały Człowiek i Lekarz.
 Pozostaniesz Aldonko w naszej pamięci!
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia
Koleżanki i koledzy z rocznika 1956–1962 AMG
Łucja Świchocka-Łysakowska – pediatria II st. 
Janina Hańczewska – stomatologia ogólna I st. 
Krystyna Boszko – stomatologia zachowawcza II st. 
Irena Sieńkowska – lek. bez specjalizacji
Bartosz Andryskowski – lek. dent. bez specjalizacji
Helena Białkowska-Sikora – psychiatria II st.
Beatrix Uljanicka-Hinc – choroby wew. I st., medycyna pracy I st.
Lista zmarłych
Cześć ich pamięci!
GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA
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Pani Doktor Alicji Kulaszewicz-Kalinowskiej
z NZOZ nr 1 w Rumii
serdeczne podziękowania za uratowanie życia
składa wdzięczny pacjent 
Jerzy Janusz z rodziną
Całemu Zespołowi Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej
Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Wejherowie
pod kierownictwem ordynatora dr. hab. n. med. Marka Szołkiewicza
serdeczne podziękowania za udzieloną fachową pomoc medyczną
składa wdzięczny pacjent 
Jerzy Janusz z rodziną
Serdecznie dziękuję Panu Profesorowi Wojciechowi Klocowi, 
zespołowi lekarzy i pielęgniarek oddziału, 
Panu Doktorowi Stanisławowi Adamskiemu 
oraz Panu Doktorowi Leszkowi Jędrzejewskiemu 
za przeprowadzenie zabiegu operacyjnego u mojego męża.
lek. Maria Pomećko
W poczuciu największej wdzięczności 
składam serdeczne podziękowanie
Doktorowi Bartłomiejowi Gałeckiemu, 
który tej operacji dokonał, 
przywracając mi ponownie sprawność ruchową 
i czyniąc moje życie lepszym.
Barbara Gruszka
Serdeczne podziękowania dla Doktora Krzysztofa Kolarza
i całego zespołu operacyjnego Szpitala „Copernicus” w Gdańsku
za perfekcyjnie przeprowadzony zabieg. 
Wdzięczna i znowu sprawna pacjentka 
lek. Jadwiga Zielińska
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KRZYŻÓWKA
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na 
adres Redakcji PML. Prosimy o podanie specjalizacji (kierunku specjalizacji) lub szczególnych zaintereso-
wań medycznych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY:
3 książki od wydawnictwa Via Medica, 
3 książki od Redakcji PML.
Dla 2 osób – udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco 
wcześniej. Zjazd losujemy w osobnej puli, tylko wśród osób, które wyraziły taką chęć.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 29 lutego 2020 roku.
Listę nagrodzonych osób opublikujemy w kwietniowym  numerze PML.
Sponsor 
nagród 
książkowych
www.ikamed.pl
NOWOŚCI WYDAWNICZE
POMORSKI MAGAZYN LEKARSKI 2.202030
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl 
Wkrótce w sprzedaży 
Praktyczny przewodnik medycyny  
paliatywnej i opieki wspierającej
Wojciech Leppert (red.)
Praktyczny przewodnik medycyny paliatywnej i opieki wspiera-
jącej jest poświęcony problematyce leczenia i wsparcia psycho-
logicznego, socjalnego i duchowego dla pacjentów z przewlekły-
mi chorobami, które powodują wystąpienie cierpienia chorych 
i osób bliskich sprawujących opiekę nad pacjentami. W podręcz-
niku omówiono zasady opieki paliatywnej i wspierającej, pato-
mechanizm i postępowanie terapeutyczne u chorych, u których 
występują najczęstsze i najbardziej dokuczliwe objawy, takie jak: 
ból, duszność, zmęczenie, owrzodzenia odleżynowe, zaburzenia 
psychiczne. […] 
Wojciech Leppert
https://www.ikamed.pl/praktyczny-przewodnik-medycyny-paliatywnej-i-
opieki-wspierajacej-VMG01261
Nowości wydawnicze Via Medica
Biblioteka Chirurga Onkologa. Tom 15. Te-
rapia żywieniowa u chorych operowanych 
z powodu nowotworów złośliwych
Stanisław Kłęk (red.), Michał Jankowski (red.)
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 
(ESPEN), podając definicję niedożywienia, określa je jako stan 
wynikającyz braku wchłaniania lub braku spożywania substancji 
żywieniowych, prowadzący do zmiany składu ciała, do upośle-
dzenia fizycznej i mentalnej funkcji organizmu oraz wpływający 
niekorzystnie na wynik leczenia choroby podstawowej. Niedoży-
wienie jest zatem chorobą całego ustroju, która może mieć wiele 
przyczyn: począwszy od głodzenia przez zaburzenia wchłaniania 
do chorób powodujących zaburzenia połykania. Szczególną for-
mą tej patologii jest niedożywienie wywołane chorobą nowotwo-
rową. Uważa się, że około 80% chorych z chorobą nowotworową 
wykazuje cechy niedożywienia, co w konsekwencji ma wpływ na 
wyniki leczenia, zwłaszcza chirurgicznego. […] 
https://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-tom-15-terapia-
zywieniowa-u-chorych-operowanych-z-powodu-nowotworow-zlosliwych-
VMG01276
O sztuce chirurgii rekonstrukcyjnej
Adam Maciejewski (red.)
Historia chirurgii odtwórczej i mikrochirurgii rekonstrukcyj-
nej. Podstawy technik rekonstrukcyjnych – lokalnych, regio-
nalnych, płatów wolnych. Chirurgia rekonstrukcyjna w obrębie 
głowy i szyi. Rekonstrukcje drogi pokarmowej i oddechowej: 
gardło, przełyk, krtań, nagłośnia, tchawica. Allotransplantacje 
twarzy i szyi. Chirurgia odtwórcza piersi: rekonstrukcje, wtórne 
zabiegi korygujące, chirurgiczne leczenie obrzęku chłonnego. Re-
konstrukcje ściany klatki piersiowej i kończyn. Chirurgia rekon-
strukcyjna u dzieci.
https://www.ikamed.pl/o-sztuce-chirurgii-rekonstrukcyjnej-VMG01269
Polecamy 
Nowotwory układu chłonnego 2019
Tadeusz Robak (red.), Jan Walewski (red.)
Nowotwory układu chłonnego 2019 to pierwsze wydanie mo-
nografii, opracowane przez polskich autorów, zajmujących się 
dziedziną onkohematologii od wielu lat. Autorzy są wybitnymi 
ekspertami ze znacznym dorobkiem naukowym i publikacyjnym 
w tym zakresie. Zamiarem redaktorów tej książki jest przedsta-
wienie postępów diagnostyki i leczenia ważnych w praktyce kli-
nicznej, uwzględniając wyniki najnowszych badań klinicznych. 
Publikacja koncentruje się na nowych faktach udokumentowa-
nych w ciągu ostatnich kilku lat i ich interpretacji. […] 
Tadeusz Robak, Jan Walewski
https://www.ikamed.pl/nowotwory-ukladu-chlonnego-2019-VMG01268
Onkologia. Podręcznik dla studentów  
i lekarzy, wyd. 5
Jacek Jassem (red.), Radzisław Kordek (red.)
Oddajemy w Państwa ręce kolejne 5. wydanie podręcznika dla 
studentów i lekarzy Onkologia. Onkologia jest jedną z najszybciej 
rozwijających się dziedzin medycyny, co stwarza konieczność 
stałej aktualizacji wiedzy na ten temat. Autorami podręcznika, 
który powstał w ramach Akademickiej Sieci Onkologicznej, jest 
szerokie grono przedstawicieli polskich uniwersytetów medycz-
nych oraz innych instytucji zajmujących się onkologią. Książka 
ta od początku zyskała duże uznanie Czytelników. […] 
Jacek Jassem, Radzisław Kordek
https://www.ikamed.pl/onkologia-podrecznik-dla-studentow-i-lekarzy-wyd-
5-VMG01250
Kompendium neurologii. Wydanie IV
Ryszard Podemski (red.)
Założeniem konstrukcji Kompendium neurologii było przy-
gotowanie zwartego podręcznika, który w sposób przystępny 
wprowadzi Czytelnika w fascynujący świat wiedzy o patologii 
układu nerwowego, dając jednocześnie możliwość zapoznania 
się z podstawami jego budowy i czynności, metodyką badania 
neurologicznego oraz jego interpretacją. […]
z Przedmowy do wydania IV
https://www.ikamed.pl/kompendium-neurologii-wydanie-iv-VMG01253
O SZTUCE CHIRURGII 
REKONSTRUKCYJNEJ
pod redakcją Adama Maciejewskiego 
 ■ Historia chirurgii odtwórczej i mikrochirurgii rekonstrukcyjnej
 ■ Podstawy technik rekonstrukcyjnych – lokalnych, regionalnych,  
płatów wolnych
 ■ Chirurgia rekonstrukcyjna w obrębie głowy i szyi
 ■ Rekonstrukcje drogi pokarmowej i oddechowej: gardło, przełyk, 
krtań, nagłośnia, tchawica
 ■ Allotransplantacje twarzy i szyi
 ■ Chirurgia odtwórcza piersi: rekonstrukcje, wtórne zabiegi korygują-
ce, chirurgiczne leczenie obrzęku chłonnego
 ■ Rekonstrukcje ściany klatki piersiowej i kończyn
 ■ Chirurgia rekonstrukcyjna u dzieci
ISBN 978-83-66311-08-4
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O SZTUCE CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
POD REDAKCJĄ ADAM
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ISBN 978-83-66311-72-5
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pod redakcją 
Tadeusza Robaka  
i Jana Walewskiego
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Wydanie czwarte
	 Na	nowotwór	złośliwy	zachoruje	w	ciągu	swego	życia	
co	trzeci	Polak,	a	co	czwarty	z	tego	powodu	umrze.	Onkologia	 
powinna	być	zatem	jedną	z	głównych	dziedzin	klinicznych 
nauczanych	na	studiach	medycznych.	Wyniki	 leczenia	nowo- 
tworów	w	Polsce	można	poprawić	poprzez	 skoordynowane	
działania	 obejmujące	 edukację	 społeczną,	 usprawnienie	
organizacji	 opieki	 zdrowotnej,	 rozwój	 nauki	 oraz	umożli- 
wienie	lekarzom	i	pozostałym	pracownikom	ochrony	zdrowia 
zdobycia	 rzetelnej	 wiedzy	 z	 tej	 dziedziny	—	 zarówno	
w	 czasie	 studiów,	 jak	 i	 po	 ich	 ukończeniu.	Wyrażamy 
nadzieję,	 że	 piąte	wydanie	 „Onkologii”,	 które	 oddajemy 
w	Państwa	ręce,	będzie	dobrze	służyć	realizacji	tych	celów. 
Dzięki	współpracy	licznego	grona	autorów	z	wielu	ośrodków 
udało	 się	 stworzyć	 akademicki	 podręcznik,	 który	 zyskał	 
uznanie	 studentów	 i	 lekarzy.	W	 niniejszym	wydaniu	
uaktualniono	poszczególne	 rozdziały	oraz	 zmodyfikowano	
szatę	graficzną,	a całość	uzupełniono	indeksem	haseł.	
ISBN 978-83-66145-98-6
9 7 8 8 3 6 6 1 4 5 9 8 6
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Wydanie piąte pod redakcją
Jacka Jassema i Radzisława Kordka
Założeniem konstrukcji Kompendium neurologii było przygotowanie 
zwartego podręcznika, który w sposób przystępny wprowadzi Czytelnika 
w fascynujący świat wiedzy o patologii układu nerwowego, dając jednocześnie 
możliwość zapoznania się z podstawami jego budowy i czynności, metodyką 
badania neurologicznego oraz jego interpretacją. Kompendium składa się 
z trzech części; pierwsza eksponuje strukturalno-czynnościową konstrukcję 
układu nerwowego, druga – krok po kroku – prowadzi przez kolejne etapy 
badania neurologicznego oraz prezentuje ogólną charakterystykę zespołów 
neurologicznych, natomiast część trzecia przedstawia nozologię i semiotykę 
najważniejszych chorób układu nerwowego. Części pierwszą i drugą przygo - 
tował zespół doświadczonych nauczycieli akademickich z Katedry Neurologii 
oraz z Zakładu Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 
natomiast część trzecia powstała w wyniku bezcennej współpracy z wybitnymi 
znawcami prezentowanych zagadnień klinicznych z ośrodków akademi-
ckich w Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, za co 
jestem niezmiernie wdzięczny. Całość stanowi zwięzły kurs współczesnej 
neurologii klinicznej, którego motywem przewodnim jest nierozerwalny związek 
struktury i funkcji układu nerwowego, decydujący o świadomym, bezpiecznym 
i pełnym uczestniczeniu w otaczającej nas rzeczywistości.
Kompendium neurologii, którego IV wydanie, gruntownie poprawione 
i uzupełnione o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauk neurologicznych, 
zostało przygotowane w 10. rocznicę wydania I z 1998 roku, po części 
z udziałem nowych Autorów, znanych w Polsce oraz za granicą ekspertów 
i autorytetów w reprezentowanych przez siebie dyscyplinach szczegółowych. 
Bardzo dziękuję za ich włączenie się do wspólnego dzieła, mającego przez 
kolejne lata służyć młodym lekarzom przygotowującym się do realizacji swoich 
planów zawodowych w zakresie neurologii, lekarzom medycyny rodzinnej 
i innych specjalności borykającym się na co dzień z problemami neurologicz-
nymi, a przede wszystkim młodzieży akademickiej, z którą byłem związany 
przez ponad 45 lat jako nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu.
z Przedmowy do wydania IV
Wydanie IV
ISBN 978-83-66145-41-2
9 7 8 8 3 6 6 1 4 5 4 1 2
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OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE. Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, 
ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: 
redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE. Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — koniecznie z numerem 
NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Dorota Wachnicka, tel.: 693 640 116, e-mail: dorota.wachnicka@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł (w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via 
Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane 
umożliwiające wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytyczne, wielkie litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
 Sanus Sp. z o.o. zatrudni lekarza radiologa do wykonywania badań 
USG, otolaryngologa i ginekologa. Tel. 607 584 696, e-mail: obluze.
lesne2@wp.pl. 
 NZOZ Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna FAMILIA w Pruszczu 
Gdańskim zatrudni lekarza specjalistę reumatologa w ramach kon-
traktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tel. 507 116 513, 58 683 
59 63 (w godz. 10.00–16.00), e-mail: nzoz.familia@wp.pl.
 NZOZ Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna FAMILIA w Pruszczu 
Gdańskim zatrudni lekarza specjalistę pediatrę w pełnym wymiarze 
godzin do pracy w POZ lub w ramach dodatkowego zatrudnienia, 
w godzinach popołudniowych. Tel. 507 116 513 lub 58 683 59 63 
(w godz. 10.00–16.00), e-mail: nzoz.familia@wp.pl.
 Prywatne Centrum Medi-Medic w Gdańsku i Kolbudach zatrudni 
lekarza specjalistę lub lekarza rezydenta: ginekologa, otolaryngo-
loga, dermatologa, chirurga naczyniowego, psychiatrę, lekarza 
medycyny pracy oraz lekarza medycyny estetycznej. Przychodnia 
posiada w pełni skomputeryzowany system. Oferujemy dowolną for-
mę zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny czas pracy, 
dostęp do nowoczesnej diagnostyki oraz karnety sportowe. Informa-
cja o warunkach zatrudnienia: tel. 604 400 267.
 Prywatne Centrum Medi-Medic w Gdańsku zatrudni lekarza lub 
lekarza rezydenta ginekologa do pracy na 3-godzinne (od godz. 
9.00–12.00) dyżury w soboty i niedzielę. Bardzo atrakcyjne wyna-
grodzenie. Informacja o warunkach zatrudnienia: tel. 604 400 267. 
 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital im. M Kopernika 
w Gdańsku poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: lekarza 
anestezjologa na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii 
dorosłych. Zgłoszenia proszę kierować do Działu Kadr i Płac drogą 
elektroniczną: rekrutacja@copernicus.gda.pl z dopiskiem w temacie 
e-maila REKRUTACJA Anestezjologia Dorosłych NO Klauzula infor-
macyjna RODO jest dostępna na: www.copernicus.gda.pl/oglosze-
nia/ofertypracy.
 Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Ja-
strzębiu-Zdroju (woj. śląskie) PILNIE zatrudni lekarzy do pracy na 
oddziale pediatrycznym. Mile widziani lekarze specjaliści w dziedzi-
nie pediatrii. Kontakt w sprawie szczegółów: Bogusława Kacprzyk 
32 47 84 533 lub 601 169 744.
 Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Ustce zatrudni: lekarzy POZ, 
pediatrę, ginekologa i okulistę. Forma współpracy, warunki i wyna-
grodzenie do uzgodnienia. Kontakt: a.zdrojewski@fcmzdrowie.pl lub 
tel. 510 202 383.
 Przychodnia BaltiMed z siedzibą w Gdańsku przy ul. Krzemowej 16 
nawiąże współpracę z lekarzem wykonującym badania USG, 
w wymiarze jednego dnia w tygodniu, w godzinach popołudniowych. 
Tel.: 58 322 83 60, kom. 501 745 880.
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DENTYŚCI
 Poszukujemy do współpracy lekarzy dentystów do nowych ga-
binetów stomatologicznych w Ustce. Bardzo dobre warunki pracy, 
pacjenci prywatni, przyjemna atmosfera. Tel. 607 732 942.
 Podejmę współpracę z lekarzem dentystą w prywatnym gabi-
necie stomatologicznym w Malborku. Tylko pacjenci prywatni, 
nowoczesny sprzęt. Korzystne warunki rozliczenia. Dni i godziny 
pracy do ustalenia. Kontakt: wisniewska.agnieszka@poczta.onet.pl, 
tel. 605 333 561.
 Nowoczesna praktyka stomatologiczna we Władysławowie poszu-
kuje chętnych do współpracy lekarzy dentystów. Tel. 600 001 441; 
58 674 21 83.
WYNAJMĘ
 Wynajmę nowy lokal użytkowy w Rumi przy głównej ulicy (ul. Dę-
bogórska, nowa zabudowa, lokal z witryną, na parterze,37 m2, par-
king przed budynkiem). Może być przeznaczony na gabinet lekarski 
lub inny medyczny (rehabilitacji, masażu) lub na inną działalność. 
Kontakt tel. 601 650 503 (po godz 19 00).
SPRZEDAM
 Sprzedam skaler EMS miniPiezon w cenie 1000 zł oraz system 
sedacji wziewnej QUANTIFLEX MDM (mobilny stojak, kompatybilny 
z dużymi 40l. butlami gazowymi, analogowy wyświetlacz, nie wyma-
ga zasilania prądem) w cenie 3000 zł. Tel. 601 647 371.
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VIII Forum Chorób 
Sercowo-Naczyniowych 
z Lipidologią 2020
Zintegrowane podejście do pacjenta w 2020 roku.   
Jak definiować i jak dążyć do normotonii, normoglikemii,  
normolipemii, normotrombozy i normokardii?
www.forum.viamedica.pl
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Po raz kolejny zmierzymy się z kontrowersjami w reumatologii
     Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz
www.reumatologia.viamedica.pl 
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Zalecenia kliniczne 
Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego 2020
— jak optymalnie leczyć cukrzycę i jej powikłania?
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Co nowego w diagnostyce i terapii chorób neurologicznych? 
III Post AES (American Epilepsy Society Meeting)
GDYŃSKIE SPOTKANIA  
NEUROLOGICZNE
Przewodnicząca Komitetu Naukowego: 
prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
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XVII Zjazd 
Polskiego Towarzystwa 
Nadciśnienia Tętniczego
Gdańsk, 15–17 października 2020 roku
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina
ul. Ołowianka 1
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